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Pernbangun sist m juga boleh m ngubah uai b bera a .m i tern seperu \ < rna 
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1.2 Defini,'ii Projek 
Shopping cart mcrupakan satu komponcn ang s ·ring digunakan dalarn alah au: 
aplikasi E-dagang, iaitu bidang peruncitan. S!Jo1 pin:&!. corf mcml I hkan penggun 1 
membeli-belah dengan lcbih Ileksibcl dun sclcsn di aias 1Hliu11. I roj ini 111 ·libnt ·111 
pembangunan sltoppmg corf yang di nan al an .cbaga: F'/..\'/wf>J 111g 'ttrt, i11it11 s 1tu 
kornponen sistern guna semula ang men ok mg I .-dagang. 
FZS/wppi11p,( 'art mernbolehl an pcmbcli in imilih it .m-it 'Ill ung diminari uri u I 1 
katulog, 111 n euaruikun item-item ung di chendaki dun in ·mn1 ar . n liar iu unit 
se1 ta jumluh hur ia k · .luruhan item-item tersebut. I' mudian, npabiln I n l Ii t ·l ih 
berpuashat: dan 111 ·111 uu: k .putusnn unlu m ·ml 11 itcm-u m 
kchcndnl mer .ku. mer' 11 bol .h rn .lakukan p ·rnl u urnn Pclb 1g ll P in u I I I h 
mcnggunul an V/..S/Jopp111g 'ort untuk m nju I up H1pn juu jcllls barnngan rn ·11g1kut 
pcrniagaan mer ka. lnilah yang dikatnkan scbag·1i FZS/I() p111p,( · 1rt 1 h ligun 
Sl!lll LI la. 
1.3 T11jua11 Proj ·I< 
/r'/..Slwp;"" 1( 'art cJ1bi1111 Im 1i 111 •111lm11lu tlll!ll 1u1t111 1 nn 111a. n p ·ml an runnn s1slcm 
p(;rull ·itun atus tulirni. P~ml n11gun stsl ·111 I·:- u 11111 1 b >I ·It I ·111 · rn ·11' 111110 in 
F'/.S/wp;nnµ, 'rrl U c.lnl un 1 ·111h 11111u11111 ·i. I ·111 
m 111bu 11 p ·11 1ub 1111111ti111 111 1 I ·r si.:.·1111 111 d ·n ~rm 1 ·1111 1 10 .111 11 u1 ·k11 I ·mt 11neu11 










Dengan adanya kornponcn shopping cart yang udah siap dan boleh digunakan 
semula, tcrnpoh masa yang dipcrlukan untuk m »nbangunkun sistcm ""-dagang b l h 
dipercepatkan. Setcrusnya ia dapat mcngurangkan kos pcrnbinaan i stem. Pel agai 
penjual boleh menggunakan F?Shopping('art walaupun mercka mcnjua] barangan 
yang berbeza. 
Organisasi pula boleh lebih rncnurnpukan kcpada bahagian- ahagian lain · .p rti 
menguruskan hubungan antara pembckal, mcngaml ii 1 • .unun, penja Ju ilan, 
perancungan perol ehan clan seba )ainya. 
I A Obj ·ldif Proj •k 
I roj •I y1111g dijalan! an ini mcmpunyai bcl era] u obj· tif nng p n lu 
objcktif yang dikcnalpa ·ti adulah: 
ap 1, Antara 
• Mcmbangunkan komponen shop]. i11/.!, .ar! ung men 
• Mcmbangunkun komp: rH.!11 F'/.,\'liop; 111p, 'art u11g belch di iunakan .cmul 
olch pcllnigui j nis lm1 a11gn11 
• Mt;111ba11gu11k1111 l« m] 011 ·11 s1st ·111 111110 s .mulu rn 1 <.J 11 at n ·npm uk in 
musn p ·111lm11 1t111 sis! •111 I ~-du 1u11 1. 
• M-'n, •nl 1kkan I ·1111u11 w11 I ·knol< p1 H lu' 111 ki.;1 t I 1 1111•1 nn 
p ·ln111 11n d ·11 1111111 11111 1 k1 1111 >II 'II s/1< 111n11g 'llf f 111p I td 
• M ·1nl ol hk 111 I ·nilwli 111,'t.:L'11 1 11111: l tl11n d ·11'111 111 111 1un 1 11 ~au hun, 111 









• Mcmbina komponcn V/.Shopping( 'art yang mernb ri kebebasan k pada 
pembangun sistem untuk mcnukarkan bcb 'rn1 a .iri fungsian eperti \ arna, 
saiz dan jenis iulisan, mcmusukkan logos uril ar dun ebagain a. 
1.5 Motivasi Projek 
Setiap projel yang dibina pasunya mcrnpunyut iaktor pcnggalak ung in 'ngn uh 
kepada pernbangunan sistem tersebut. Antaru Iakt r J 'nggalak k 'PO a J ·111b 111gw1 in 
kornponen FZ 'hopping 'art adalah: 
• M lihru Jot ns: penglibatan dalan l idang 1~-cln 1a11g ·111g t esa nn 
men 1u11t1111gkan. 
• Mclihat bahawa p ·111 1u1111<111 s/Jo11)i11g curt d 11·1111 I .nua mun ams t Iran 
mcmbcrikan us .lcsann m .rnbeli-l clah k 'I nda pcl. nggan. 
• Men edari akan kel bihun pen 1gu11aan cmula ompoucn ang men k ng 
U-d·1gang. 
• Mina! dalam diri 1111g i11gi11 mcmpclajar: d in 111 .mpcrku uh an ilmu Inn 








1.6 8kop Projek 
!1ZS'hoppingCart melibatkan dua skop yang ularnu iairu pentadbir dun pelanggan. 
Pentadbir 
.../ Pentadbir mcmpunyai auroriu dun lapat men apn: .ernuu sumb 'r r .k cl ung 
disimpan di dalam pangkalan daln . 
.../ Pentadbir boleh mengubahsuai ian mcngcrnaskini kod-k >d pr grum ang 
scdia ada dan maklumat-muk lumut dalai» pangkalau dn111 . 
./ Penta l ir boleh m .ugul alisuai rung .ian I .knika) ·1.;1 crri v urnu, .11i1. duu j •nis 
tulisan, rncmusukkun I gos arikat. 
Pelan • •i111 
./ Pelang ian I oleh mclihat papuran atal >g 1111g mcnunju an kc scrnu IL m- 
item yang dijual cpuda pelnnggan hers u ~- ama dcngan de ikrip in r • 
./ Pelanggan dapnt mcnandukan ornp 11 .u ang hen a 
mcma ·uk an kc folarn slu>1>1 m~ -art in ·r .ku . 
./ Pclanggan luput mcnamhnh utnu 111 ·mbnlulkun p ·1 rlrhun item ·rng 
t1.,;rscnur·1i dulunr s/u11 f"">' · 1rr Ill ·1 ·kn s bt:lu111 m ·mhu11t 1 ·rnb 1 ·11 rn 
./ 1 'lang •an l ol ·11 m ·lul ukun 1 ·ml u 11111 s · rn ntni.; lnliori lcu' n 
111 '11ggu11:1I 111 ku l I r ·di! snliuj 1 Ii 111nrm :•1111b1111 1n11 S.' I. 011 ' • ·l 1m 1 
an1·1nt I •I 1111 11n lull p l 1 111 ' ·b 111 ·n ·w 1 1111 ·111 ·1 11 ·1111111111 ·rnh 111t11 









1.7 Pcngguna Sasaran 
Sasaran utama kclornpok pcngguna ynng bakal rnenggunakan ist m 
f·ZShoppingCarf adalah pcrnbangun sistcm yang ingin rncmbina larnan ' ib E- 
dagang dalam bidang perniagaan atas talian, 
Mereka tidak perlu lagi menghabiskun ma ·a untuk mcnjan kan k d I r grn1n 
shoppin r .art dari awal, sebalikn a bolch mcngambil t irus atau rnengubah ·u 11 
komponen FZ.. 'lw1Jp111g( · trt ini dan memasukkan kc Ialrun istcm lnrnnn , ·l 
rnereka. 
1.8 Pc11,jaduala11 Proj •I 
Perancangan untuk mcrnbinu si ucm dan pcnju luulan ad ilah arnut I cnting ul m 
pcrnbangunan FZ\'lwppi11g( 'art, su1 uya objcktif Ian tujunn p mbangunan ·1 t m 
tcr .apai. 
I cbcrapa Iasu pcnting daluin 1 •111bu11g11nun sisrcm udulah: 
• Kajinn Lil ·rnsi 
• M ·todologi 1011 /\11ul1.'1s .'i:t ·111 
• R ·knb .ntuk . '1st »n 
• I mpl ·in ·1111si I 111 l' ·rl1ll s11111111, '1st ·11 
• 111111 1111111 111,'( 'Ill 
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1.9 Rumusan Uab l 
Bab ini mencrangkun tcntung 1 cng nalan nng as proJ · iuuu e1 ·ntm 't n I. n 
rot nsi U-cJagang bcsar dulam dunia 1 • 11ingw111 .ek uung dan bcb .rap 1 k 1111 ncn 
pcnting yang men okon 1 aplikasin 11 scrta kclcbihuu mcm inu 
bol eh digun11k:111 · .muln d11ln111 I~- 111 •1111 '· 
mp in ·n ·1111 
I efinisi proj •k F'/.Sli Jf.{ 1111~( 'ur! Jll 1ll d1t •1 1ntil n11 di 111111· 11 merupul tin utu 
k mpon 11 ·i.·1 ·11 1111H1 s mul 1 dul un opltk11. 1 I· J 1 ~1111p l 111 1nc111l 1! •hknn 
p ·lnng I Ill Ill •I ikul, Ill ·1nl •11111 1t L' I tlm11 I 111011 ·I ·:11. 'l'ujuun p1 J • 
VI.Sito// m~ 'art pul 1 111 ·n ·r 111pk1111 I •nt 111 ' I · 11111111 /•/,i..,'/i 1111111 ' • ut ' 111 










Objekiif projck VLShopping( 'or/ pula discnarai an seperti membangun an 
komponen shopping cart yang holch digunakan cmula don menjirnat an ma n 
pembangun sistern E-dagang, mcnggalakkun penggunaar: tcknok gi -:-dagong k I ada 
peniaga dan pelanggan, membolehkan pcmbclian sccara alas ralian dcngan 'clamat 
dan rnernbina komponcn 1"'/.},'/wpp111g( 'art c..111g mcmb 'ri cb ibu 'an c n la 
pembangun sistem untuk menukarkan bebcrapa fung 'iim sepcrti arna, s iz Ian j 11i · 
tulisan, memasukkan logo syarikat dan sebagain a. 
Motivasi projck pulu 111 .n enaraikau bcberupn fol tor 'nggulnk l 111i 1 .mbnn tun in 
V/.S/l()J>/ im!,Curl s per Ii porensi L-dagang ang rnenguntungkan dun rn nnbc 1!--011 
kcsclc: aan mcmbeli-bclnh l .pada p elunggun, m n c Inti akan I ibrhun 'n 1gumw11 
scmulu komponcn yang 111 •n ikong l~-dagang dun min 11 dulurn di r cndiri, 
FZ.\'/wppi11g( 'or! rnclibat an dua skop yang utarnu iaitu 1 cnta ir dan p J ng, n 
Sasaran ula1na k ·lo111po p ·11ggu11a 1u11g la al 111 ·11gg1111u an ·1:1 •111 
VlS/wppi11p,( 'art adululi 1 cmbn11gun si ·tcm 1n11g ak 111 incmb111t1 laman ' ·b 1-:.- 
daga ng da lam bi la ng p ·rn i ·1guu n n tus l n I iun. 
1 ·njndualt111 1 f'OJck p11lt1 111 ·nunjul k11n 1 ·1jul 1111n 1 ·ml 111 •u11111 ..,, 1 ·111 


















2.. 0 KAJIAN LITERASI 
2.1 E-dagang 
Jika dilihat senario perdagangan scjak rradisi lagi, dilcma utama yang diha lapi ol ih 
sektor perdagangan ialah jarak yang jauh untuk mclari kan jualan at upun 
rnembekalkan perkhidrnatan kepada pclanggan-pclanggan. Faktor jurnk iwg juuh ini 
juga membawa kepada fakt r kckangan ang lain iaitu ma 'a dan k . 
Pernbekal atau pedagang terpu a berdepan icngan ma .alah d·i i · ·gi k · lllg 1111 1 n 
bag: pengung utan dan I en eleng mraan sorta mcmcrlukan t m nk in. s 1 
t .rutnrnnn 11 jiku iu mclibatkan pcrdugungun u11turabung ·n di n11tu1·1 11 nru-n , 111 
yan • mernpun 11i zon waktu nng bcrbcza. 
l~rn globulisasi kini suduh mulu mcncrima satu .ara alau kr dah burn i, itu 12-d 1gung· 
yan 1 popular d ngan istil~ h d I on . 12-dttga11g rneru: 11 a11 ·ntu alat utau 11 c 1111 m 
ung bolcli ml.!mb:rnlu p 'inl ·kal I ·rl l11drnulon aluu pr luk 111 ·111 ·mlrnng rn 
perniagaann a. Jn juga mcrupaku11 su!t1 111cto loll gi p •rn1ugua11 ang 111 ·n 'gun k n 
pcranlara·rn dektronik bagi rnduku illl l1uns11I si p ·rnin 1on11 s ·"Ila mt 1u, t np 
·cmpadanjarak dun wuktu. 
P ) 1 n l>c k u I In 11 p ·I 111 1 1 n h • r t Ill u I ii 1 n I 1111 111 t v 11111 u I 11 111 111 1 1 u 11 tu 
urusni•1 'U cl •111un 111 ·1111t11111k111 t •knolt •1 In! ·111 t 
\111 ti l 1k 111 n11H111 11i 1111.· 1 11111t1k 1w1111 111 ·1111 ·11 I ·I 11t 11 upu11 I ·111 
rn ·r ·ka an 1 ti Ink m11l111 I ·1p 11111 knp di lnlum I · · 11!. 111 I tlul11111 al 111 l ·!IH111 









Konsep E-dagang ialah pcmbekal al an 'mendirikan' gedung maya dan 
memprornosikan produk arau 1 erk hi Imatan mcrcka mclalui luman web, manakala 
pelanggan hanya pcrlu mengunjungi mana-mana Inman web ·-dagan dan membuat 
pilihan produk atau perkhidmatan yang mercka kche ndaki. 
E-dagang mampu mambantu dalam rncngurangkan ko · transaksi, mcmpcr .ep tkan 
aliran barangan dan maklumat, meningkatl an tahup pcrkhidm tan I I rn 1 ian d Ill 
merapatkan jurang antura pcngeluar, pembckal dan pclunggan. 1~- lngung 'ugl 
mernbolehkan peng iuna dan · aril al- urika: unruk m .masu i pasnrun uutu abnn isn 
dunia .ang lebih lua ·. 
Proses-proses I crniaguu» mcngalami 1 crubuhan ung bcsur dcngan a 011 n li-dugun • 
iaitu laripnda urusun bcrasuskan kcuu · 11ng 111 .maknn ma .n: k 1 adn p 1111n iaan 
yang lebih memb .rikan kesclcsaan kcpada pcngguna dun mcnjimatkan masa. 
2.1.1 Kutcgori £-da 'an ' 
U- I agung bolell dil at · •t 1 ikun I 'f)Htl 1 lun J ·nis: 
I. ILH (Jlu.\'!!.!.f.S:Y_f() IJll!j,,111('.\'S inilll Ii 1111tt11 I I '111lll!J!lllll d ·ngnn r •tniug l 111 
ILU 11'1 'lil>atku11 lm11suksi di untu1u hm utou I ·I ih: tit ti al B1u ·un u 11 1n •It 1tk 11 1 
u11tara I •1111> ·kul I •1111111 p ·11,111111 11:111 p 'Ill 1·11 
buk11 h ·ri11us111 : •h11 ll1 ·d1111g !ml, 11 
'>Ill hn ·I u tli ii 111, I ·11 • ·ttt · 
P 1.· 11u11 H .. 13 a lalah luu dan 










produk pada harga kos yang rcndah dan member: pel uang kepada perusahaan 
sederhana untuk rncmasuki pasaran 1101 t1I. 
Tarnbahan pula, E-dagang juga dapat mcmbantu ncgara mcrnbangun upa a 
memasuki pasaran global dan mcrnbantu rncngurangkan jurang di antaru 1 cgara ing 
kaya dengan negara yang mi 'I in. 
2. B2C (H11si11ess to Com·11111 'r) iail11 di anlarn n 'rniagaan clengnn 
82 ' melibatkau penjual dengan pclunggun ntnu pcnguun ukhi scsuniu pr: Ju 
ontohn A atu ge lung buku menjual produ 11 a k epada 1 ·n 1gu111. 
1~-dngun' di antaru pcnjuul d .ngnn pen 1gu11n s ·b .narn a 11v1 .ih b radu pn In tahnp 
yu11g uw 11. .bun .nkun p ·11iu 111 bclum b ·r·1s11 s ·I · ·n I .n inn lb' Jab b .rhubun 
mclalui mternct, mcncari Iaman web mcmb .li-bclah dun mcnanti untuk mu 11 turun 
imcj. Mereka cul 11 unluk n cng iambark: n pro es rem: ahan don b ra a ri · u jik 
11( 11 bor kad kredil JnCrCkU UI an dik luhui I •IJ f)Cl1 ·crnt nh ttltllll llll '/Jo ·k 'J'S' 
Tctapi rL:rsc1 ·i ini lelnh mul1:1 I 1 t1b·1h, dnn I ·brh 111mui p(.;11111a ..,ud ih muh 
menghargui I ·p ·11tin 1u11 h lo •1111 •. P ·11111 ;a 111ulu p(;rlu 
membazir 111usa di kn111pl ks 1n ·111l ·Ii-I ·luh 011 ' s ·n11a:11 s1hu , 11 1 1 ·n ·m1 ulmn 
secura ala~Hali1111 !>01 ·ll lrlul1uku11 J ·11 •n11 hu11y \du uk: ·I· ·n i rt11111h 111111 1 ·n 'tin 
m<.:la uri int ·m I 1 mlu biln-hiln t1lll.' 1~ l 111. •( ·111 1 1 b 1111111 l 111p 1'1111 u 111 hh 111a1 
1 ·1 us k) n11n 111' , 't.: I 1111 ittt, m rvk 1 1111 1 I ol ·l1 111•ml1p111 111 1t1kl 11111- 1 1 lumat 
nn, l'!in · ·p •rti m 1kl1111111 I •1111111 k •11 I ·1 1111, p •I 1 111 111, I ·1 ·11111111 1111111 p ·n1111 h 11 










2.1.2 Tahap-tahap E-dagang 
Sistem E-dagang yang berjaya rncsrilah m ncrnpatkan banyak tahap pengalaman 
pelanggan dalam kitaran jualannya Mclalui pclbagai pen ialaman m la ari i item 
yang E-dagang, pelanggan dapat rncmilih barungan atau I ·rl hidmutan ang bcn 1r- 
benar memenuhi keperluan dan kepua 'an hat i mereka. 
Setiap sistern E-dagang mernerl ukan penggu11u untuk mclakukun p '11 ·01 ian, 
pengennlpnsuan clan 1 emilihan item-item jualan, 1 ·n111di11g 111 ll 11go an 
berscsuaian, jenis-jeni · pcmba arun, pcmcrolchan barungun an 1 dihnntnr 11111 
pen .rimuan sok 111<111 • ilcpas-jualan. Penghantaran b rangnn mungkin 11''1 lib uk Ill 
earn tradi uona] sepcrri 1 cngharuuran pakuian mclalui 1 uk .i 1 .rkhidmatan, at iupun 
s 'Carn clckrronik scpcrti muut-lurun perisian mclalui internet. 
Penghantaran 
Tradisi inal 
- I ·mil1h1 n 
I ·111 el i 
S0l 1 ns-.lu11IH11 
\ 
l p '1111 'I I 11 
P .n il1111I uun lh111111g1111 .. 










Model Pelbagai Tahap L-dagang di ata direrangl an dengan mengarnbil satu senario 
seorang pekerja syarikat pcmbuatun yang rnahu mcncrnpah bebcrapa barangan untuk 
dimasukkan ke dalam stor. Suatu bilik stor barangan mengnndungi bekalan-b kalan 
pejabat, barangan gantian dan barangan pcnyelenggaraan. 
Pekerja tersebut menycdiakan satu scnarai barangan I .perluan c ntohn a tiu 
plastik, alat pengetat dan piping. I iasunya, sctiap item y'1ng di impan di I ilik • I r, 
seorang pembeli yang rnerupakan ahli syarikat sudah mcngcnalpa ti pcmb knl n11g 
ingin clihubungi berdasarkan J ersaingan dan pcrbezaun ha gu ang ditu ur an tah I 
perl hidrnatan kualiti produl dun epantasan rnasa penghunturun. 
Pckcrja tcrscbut bt lch mclayuri internet Inn mcma ·uki luman .b p mb hi ang 
dipilih. Dari larnan w b pcmbckal, p .kcrjn boleh mclihat katalou barangan untuk 
mencari item yang dikchcndaki mcngikut kepcrluan ilik t 
Pckc~ju akan rncng1 ·1 horang pc11 ·111palia11 d ·11g1:1n m mu ·u kan 
dan kuantiti barnngun ung dipcrlul 11. /\pubih bo1ung suduh d11 ·i kn >·in I ·ng a1, 
lam:rn web p 111buk11I puln uknn m ·111upnr a11 lln1 1n hnr go ung t •1 k ·111 n d n k 
tarr1bahan lllLI 'U f •11glWllllllllll I> 'l'U l.'111 I Ill l '1111 h '·1trnl:11nun, 1111 h Ii lllUll 1111 
min' 111 l> ·rikut11 a. 
I ' d 1 '11 'll h( I •h 111 'milih 1111t11 111·l1 011 h1rn111 ti on • It 11 









item tambahan ataupun rnembnndingkan harga barangan yang sama pada laman v eb 
pembekal yang lain. 
2. Pemilihan dan Perundingan 
Apabila senarai harga diterirna daripada scmua pembckal, pckcrja akan m nilai dan 
menyemak borang pcnnintaan scnarai harga. Pel crja juga rncncntu 1111 tari h 
penghantaran yang dikehendaki. Data ini digunakan .cbagai input k 'pndn proses 
penernpahan pembekal. 
Selain harga kualili item dan perkhidrnatan pcmbckal scnu kc: untasa» 1111s1 
penghantnrun meujadi aspc pcnting d lam pcmilihan dan p rundin ran. 
. Pcmb I ia11 
Pckerja mcnyiapkan tcrnpahan pembclian dcngan rncngh intar b rang lektr 111 
yang lengkap clii. i k pada pcmbckal. Kerumitan akr n \ ujud lalnm pr 
pernbayaran barangan. 
Kcbiasaannya, seorang pcmhcl: orponu yang mcmbuat bun ak 1 cmbchan dan ad 1 
pcmb 'kal ·etiap inhun, nkan 111 .lil ntknn kr •dil pc111111j11111u11 
sctiap pembeliun al an dibil) u11 I ·pu lu sutu ukuun ko1 f)< rut. 
n 
Tetu pi apHI ilu s •s '()ru11g irnJ1 i lu 1111!~ 111·n1hu1t p ·nil ·It 111 I 11 q nd :c r 111, 
p rnh ·h ·ii ·it i- ·iri k ·: I 111111111 11111 11l u11111- ii ur 111 1111111 th 111 lrp ·rlu an lJ1tJ tlll 
mb •Ir 111 b I ·h Iii II 11k 111 I 'llLJ Ill 111 'll '1t1n ikun rHrnll or I 111. BJ 1 11m 111u1 ur1, 










maklumat nombor kad krcdit orang lain untuk melakukan pernb lian bagi 
kepcntingan dir: mercka. 
Maka, beberapa syarikat tclah rncmbangunkan pr gram-program dan pre sedur- 
prosedur keselamatan. oniohnya, S .urc lilectront · 'l'ransa utons (.\'/ti') ang 
disokong oleh IBM, Microsoft, Master 'urd dun scbagain a. 
Contoh penclekalan lain yang digunakan untul 111 .lakukan p mba urun bnrnngnn I 111 
pcrkhidmatan melalui internet ialah deugan 111 .nggunukun v ang el .ktronrk 
ielcctroni · 11w11ty) n11g mana ia bot h ditukar kcpndu hard · tsh, .ont 1111 o 
C bcr 'a ·h. escmuu proscdur kc clamaian un 1 dibungunkan I crtujunn ·u a 
urusan pcmbclian pro luk dnn perkhidmata» in .lalu: intern ·t I 'l ih r u lnh I in 
4. pcnghantura11 I h1rn11ga11 dun f>crkllidn a tan 
Internet juga bolch diguna! an scbagai 1 lntfonn 1111111 m .nghunt: Ir duk cJn11 
pcrl hidmatan, tcrutaman a pcrisian dun t ahun-buhun c1 lLdis. I la ar intern ·t t leh 
1 uat iurun pcrisian, lapor an-laporan p 1sarnn sahum, m 1 lum 11 ·t.:s ·buah s 1ankat d n 
pl:lbugai lagi lupornn-lap<. rn11 d1111 do um ·11- lol 11111 ·11 :c ·ar 1 t ·111s d111p n intern t 
adungl ala, p ·n ·bun111 ·I •I t10111k, 1 'II 1lw11lur1111 p ·11s11111 11111111 111nl ml 11 
dan b 11<111 tuli ··111 m 'l 11l1i i11t ·r n ·1 11 I ti 111 I ·bill l' ·1 11 I 111 111 ·m ·1 lu 11 









Penyebaran elcktronik juga boleh menghapuskan masalah inv ntori pengeluar yang 
tidak mempunyai berates atau bcribu sirnpanan salinan pcri sian, laporan-laporan atau 
dokurnen-dokumen. Dengan cam elel tronik, pengeluar hanya perlu muat turunkan 
hanya satu salinan sahaja kepada komputer pelanggan. 
Semakin ramai orang menggunakan internet, pcnyebaran produk dan I .rkhidmatan 
secara elektronik menjadi sumber utama kcpudu yarikat- yat ika: I risian dan 
penerbitan. 
Narnun, keban akun produk tidak belch dihantar melului int rn ·t. M 1 a ian 
diharunr melalui pdbag, i ara seperti penghantaran ernalarnan, per hidmnt in mcl 
bia 'H pcnghantaran menggunukun truk, lori arao kcrctapr I agi scs tcngah k '.' pula, 
pclang >1.111 bolch mcmbunt pilihun untu mcmandu c 1 kns: pcrnbckal Inn 
rnengambil tcmpabun produk mcrcka sendiri. 
5. crkhidmatan Selepus-Jiinlun 
Scbagai tambahuu untul rn mdu; all un ma lu111a1 bugi mcl ngkapkan estrn. n 
rnaklumul tentang p(;lan )girn n11' I 01npn;li 'n ·if' b( I 'h didn1 uti I 111puda tcmr ·1h in 
dan disin pan <.Jnlom ·ist 'Ill pun 1kulu11 dntn p~ln11 1gun-p •Inn 1 11111 peml 1..:k•tl 
Mal IL111wt ini t ·mmsuklnlt num 1 p lun •gu111 alnmut, noml lr t ,, r 11, un ' mn, 
b lch dihubun 1i, s Jural1 Ir· lit p ·1011 'itlJl dun null lurnut-rnn lumul l 1111 
s Ing li ·on toll, jik 1 p ·nil 11 nwnd 11 ul p 11 ppil 111 1111rp1da I •I 11111 'tlfl un' 
rn •1 111.;1 i I· 1r1 n t nt 111 ~ ti I ii · •11 111 it ·111 u11 111 ·n p 11! d11 ·1111 11. ti Ht • ·b 1h 11 m 









pegawai perkhidrnatan pclanggan ooleh mencapai maklurnat tempahan pelanggan 
yang disirnpan dalam pangkalan data mclalui komputer pcribadi yang dikhaskan 
untuk mereka. 
Kemudian pihak syarikat akan menambah soalan dun komcn pclanggan tudi . cp 'rti 
bagaimana untuk menyclcnggara item yang dibcli, bagaimaru rn nggunakan se 'U uu 
produk secara efektif bagaimana untuk rncnerima pcnyclcnggaraaan di ba. ah 
jaminan dan sebagainya, ke dalam laman web yang 11 cmang sudah ado s .nurai 
soalan yang bia a ditanya ol h pclanggan-pclun •gann a , .. ,. 'q11u111! iskc I Q11'.\·t1111 
2.1.3 Kuednh Pcmbayaran 
Transaksi l~-dagung biasuuya mclibarkan r ihak ketiga scp rti ank, . · n 
kewangan, pengcluar kad I rcdit dan badan-l adan pen ijilan tert ntu. 
pembcli mernbuat .atu pernbclian, mcrcka n an memb .rikan 11 ml or I ad kre 11 
mcrcka untuk dicnkrip .ikan olch 1 omputcr penjual. 
I aeduh cnkripsi ini akun 111 ml ·1111rl an I omputcr rt 11jual rn ·mint ' n m ku 
krcdil p ·rnb ·Ii 1111tul ni ·11 •I -.·oikun prn · s 1 ·111bu 1arnn I n •nn 1111, 11 11 l or k 1 
I rcdit r ·ml eli tidul akuri lil>o · 1 ol ·Ii p ·11 ttnl. 
1 i 'll)t Jrl t 'knolo •i 111 • rn •111< hH11 p nib 1 1111n 111 I tlu1 I u · 1h rnr rnhh S• '111 • 










Secure Socket Layer (~'SI J. Secure Socket Layer merupakan lapisan yang dicipta oleh 
Netscape untuk rncnguruskan kcselumutan maklumut mclalui rangkaian. 
Terdapat beberapa mod pernbayaran yang telah diperl enalkan olch organi a i -ang 
mernbangunkan E-dagang sepcru tunai digital, eek digital dan tcknolog: .ok n inn 
seperti Sistem Kriptograli J>K./(/)11hli · K lnfrastructur ') dan sijil digital. aeduh 
tunai digital membolehkan pernbcli mcnghautar wang di dalam talian tanpu 
menggunakan nombor kredit. Netscape mengguna an I unci a am dr 11 kun i rahsi 
untuk melaksanukan I ripiografi di mana ia mclibat All ijil digital. 
Sijil digital adaluh lad kredit elcktronik ang mcnubuhkan .ura: ukuan sernasu 
mclakukan uru .an pcmbaynrnnd: dalam rnngkaian at. u b. la Iii ukan I h Ku1s1 
Pcnsijilan aluu ('A((.' ·rl!/l -at urn 1{Alltlwrit ~.I i dulamn a I rda at numa, no, ·1 i, 
tarikh tamai ·ijil, satu sulinan kun i awam pcmcgang sijil, tandatangan digital d n 
pengisu ijil yang memb lchkan pcnerima rnengenalpasti b ha a sijil itu atlalah h. 
2. 1.4 Shopping 'a rl 
Slwpf)i11g ·art nH.:rupukan sutu modul 1 ·11ting di chlam p 1111ugu 111 aws 1al1a11 I gt 
m~mudahkan p '11ggu11u 111 •111buut p ·1 ti111 u11 1un s ·11111 'U m I 1k11k1rn I r sc · n ·m ·11- 
bc.:luh. 
Jilrn dul!11lu, 1 I\ 111 I nn111 ·1!11111 I~· I 11111 • p •1111> ·11 1 ·1 lu 1n '11lllth 11 ·111 11 ·m ttn, 
m k 1 h •11I1k ht Ii I 'n 1 111 p ·1'111 in ·111 i.·1 hor 111 1 I rnl 11111 111. t tl1111 lh 11111 










membuat pilihan. Pengguna pcrlu memasukkan kuantiti sesuatu item yang hendak 
dibelinya di dalam kotak teks kuanuti, nombor produk ii dalam kotak teks ang lain 
dan harga unit pula di dalam kotak tcks yang lain. 
Sistem pembelian cara ini bolch mcndatangkan ruasalah kepada pcngguna atau 
pernbeli kerana mereka terpaksa mencatat kod-kod produl , harga unit dun muklum it- 
rnaklumat tentang produk yang lainnya di d lam kcrta dahulu cb lum mclihat 
paparan borang ternpahan yang pada kcbia aunnya berada padu muku I 11111111 , ng 
lain. 
Sela in itu, pen >guna kadangkala tcrlupa sarna adu mcrcku sudah m nckun l ut rng 
Suhmit bagi mcnghantnr pcsunan. Ak il utn a mcrcka ak n m ngh mtur I H in 1 
tempuhan dua kali atuu tidul lung sung 11 clakul an pc ·u11an tanpa mcrcka ct, hui 
Kaedah membeli-belah berasaskan ialian be iini akan mcndatang an k .kcliruan n 
ralal dalam sislern . 
.lusleru itu, 1m111c;ullah lrnedali •!to11 ing ·urf nng bnru sc 'lll'U cl· t nik d n 
mcrupaka11 salu pinwai dulain E~ lngnng pndu 'rn se aran •. ,)'lwppm, ·art ldtr 111 
ini alrnn mc11jejH i iti;m-it 'Ill ung 1 ~la111gnn tclah I dih wHuk cJ1bt.:l1 I 11 
mcmbolehl Ull peJu11ggo11 In •1 ilrnl C' Jr{ lt'l r ·ku \llllll 111Cl1Ulllbah atau 111 ·11glrnpu' an 
cnarai it 'tn UIHU plOOU Ull Ill 'I ·I" t ·luh pil1h. 
f H ri m •lo.kuh1n 'S 1111111 In i .' '.'11 llU it 111, J ·l 111'l'111 It 111 II l ·r lu 1 r1' Ii I ·1d 1 
it 1t1 t rs but P 'II r 1111 in t ·rp ·1 in ·l t ·1111111 • .· ·:1111111 11 ·111 · p ·111 1111 '1, 110 11 uk 









kepada pelanggan. J ilea pelanggan bercadang untuk m nambah atau membuang item 
daripada cart mcreka, mcrcka bolch mclakukannya dcngan melihat cart mereka. 
Kemudian apabila pelanggan sudah bcrsedia untuk melakukan pernbayaran, atu 
butang perlu diklik bagi mernbuat pcngcsahan pcrnbclian. Apabila telah mcrnbu t 
pegesahan pembclian, pelanggan tidak belch lagi rnembatalkan urusan pcrnbelian 
terse but. 
2.2 Penggunaun Semuln Peri riun 
P ng iuuaan .emuln perisian bcrmaksud pengulangan mana-mana bahagian dnrip 1 1 
sistcm pcrisian scpcrt: dokumcntasi, kod, rel al cnluk, kcpcrlu 11, · ·ng11jitrn c.l 111 
scl>againyu. i\clalah ligalul kun .upuyu pcmbnngun p risian mcrni irks n tcntang 
penyelenggaraaun guna scmula, iaitu mcngurnbil si tern yang cdia ada, d n 
menggunukannya scmula scbabagian Iuripadnnya, eteru ·n a mernl ina er r ung 
berikutnya. 
Pcnggunaan sernula 1 t!nsurn me1111,;rltrl 1111 I nilaia» J rodul ang scdin udu d HI 
pt:mbungunun pnj ·k n11g t r laliuli1, bugi m ·11 ·ntuk n jt;nis d 111 u 111!1 mg 
dikd1e11da i l>agi sistc.:111 bt1111, nr1 1 lw11dul cJibu11gun an 
Kebun 'lkiln si ·t Ill p ·risi Ill Ill l Iii UJ1 •1111k1111 111 'll pull ll ru11p.'i-f u11 •st 111' t .·arn·1 
I uripudn I rr tkso Ill ·I 1lwl· Ill p nil 1111 trl I ( llll)( 11 'Ji·I wn1 Oil 'II 










komponen-komponen daripada sistcm yang t rdahulu; yang sudah siap, dan 
menyesuaikan dcngan kehcndak sistcm yang baru. 
Terdapat dua jenis guna scrnula yang dapat dikcnalpasti dari pcrspckuf penggunt 
guna semula. Pengeluar mcmbina ko111po11c11-komponen yang belch liguna . cmula, 
manakala pengguna mcnggunakannya dalam aturan-aturan si stern (Pflecgcr _ O I). 
Pengguna boleh sarna ada rncnggunaknn kcscluruhan pr duk ataupun 
mengubahsuainya supaya sesuai dengun kehcndak si ucm. 
2.2. I Kclebihan dun Kelcmnlrnn Guna Semula 
'I'crdnpat b 'oerupa I clcbihan Jan kclcmuhan guna scmulu ang d:q ut Ii nnlpust: 
Anturanya ialah: 
Kelebihan 
• Mcningkatkan kebol ·h per ·ayunn k rnponen- ornp ncn I lah 
Jiaplikasikn11 kc dnlam sistcm scbclum ini n lnluh lebih bolehper a 
du ri pa<.Ja om pollen n ng hnru 
• Mcngurun rknn risil o pros<·.· kompon .n un 1 s · hu 1 111 ru Ill t 111 k 
ang muruh l> .rbuu ling I ·11gan11 Io~ p ·111bu11gun 111 01np 11 ·n bu u. 
• P •11ggunit1w golo11~1111 p11 I 11r nng •f ·I lif tlurq u Ju a 
nH.:1nbungu11I u11 '111 111 1 :un11 du! 1111 r 1 t I ·k t111 1 I •ii •11, I ·I th I 11 11ku 
Jn ' '' l 
k m 1hir111 in •r ·k 1 










• Pcmiawaian yang seragam - berapa piawai eperti antaramuka pengguna 
yang standard, belch dilaksanak:rn scbagai komponen 1 iawai. 
• Pembangunan yang pantas - rnembawa istern dengan cepat ke dalam 
pasaran, adalah lebih pcnting bcrbanding dcngan kos pcmbangunan 
keseluruhan. Dengan komponcn guna scmula, produksi istcm belch 
dipercepatkan kcrana rnasa pcmbangunan dan pengc ·ah n bol h 
dikurangkan. 
K el .nuthau 
• Pcninglrnf.lrnn kos pcnycl •11gg;inu111 Jil a kompon n guna s .mula udu 
·usuui i '11 inn kehcndak sistcn , maka kos pen lcngg iraan ·i ncm a ialnh 
bcrtumbah. 
• Kclrnrnngan alatan sol ougan 'omputer lie/ I 
Softwur 1~·11gi11 em1g) tidak mcuyo t ng 1 crnb'ltlgunan gun emu la. Ad ilah 
sukar dan musrahi! unluk mcngintc irasi ulalan ini dengan c uatu i tern 
perp11stakaan komponen. 
• indrom •11ot-i11v 111tetl-h re' tcrdupat jurutcru pcrisian ang le ih u a 
menulis semulu kornpon n k .rnnu rn •1cku per ·a u m ·re n b I h mc1 1bu t 
I 1111 om;11 !Ill' I ·I iii bail. 'I 111111 nl1011 pulu, 11'1•n)1un11 illl r r g1um I n I 










2.2.2 Pcmbangunan ncroricntasikan f(omponen Guna Semula 
Dalam kebanyakan projek-projek peri ian, terdapat guna semula p ri .ian yang 
selalunya berlaku secara tidak formal; pckcrja yang tcrlibat dalarn pr jek mengetahui 
rekabentuk atau pengekodan sistem terdahulu adalah sarna dengan kepcrluan i t nn 
yang akan dibangunkan. Mereka al an melihat kepada rekabentuk dan kod-k d ini, 
mengubahsuai sejajar dengan kchendak rncrcka dan mcrnnsukl ann a ke d 11 m 
sistem. 
Wahrnbuguimanapun, sejak pe11ghujung tahun 19 -an, satu pend katan k path 
I embangunnn perisian (kejurutera n per1s1an bcrdasarkan k mp ncn ang 
bcrgantung kc] uda 1 c11gg111wun scmulu mula b .rk .mbang d mgnn m ·111 · , ·c 11 1 
umnyn, model proses bugi 1cmban1urin11 ber ricnta: i nn guna · rnula litunju knn 
dalam rajah .... -. 
Analisis 
·1nba11gu11an 










2.3 Kajian Terhadap Sistem yang Scdia Ada 
Kajian telah dilakukan dcngan mclayari internet bagi mclihat laman-larnan web ang 
menjual perisian Shopping Cart yang belch digunakan scmula olch pcmbangun 
sistern laman web E-dagang. 
2.3. l Kajian Laman W eb !• ttp ://wwv"'· 2simpl ifi.rn111/011 I inc-I 0111111t·r • • 
•· (.IRi@&r111.1.+1me~~;..jj0111,.._......_,, 
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llajah 2.3: Antaramulrn Lanum W ·h htfp://w)nv.211i111 >Ii 1.rn111/0uli11l- 
< '0111111{·n·r 
Laman web ini dibina lwgi tujunu rnun.iuul pre lul slwpp111p -nrt 
digunnkun s 111uln ol :11 1 •rnl> ui it111 sisl an s ·1111s11 rn .ml 1111111nk111 I 1111111 vel f •• 
dugungu 1a 1:111 mcmh ·r ik Ill I ·, •I .snnn I ·1H1u11 1 'llLJ unn un 1 1111111 111 1111 ·Ii I ·I th 
at:is tnl1111. 
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mengendalikan pangkalan data sistern dan menguruskan urusan penernpahan item. 
Pengguna boleh mclihat produk yang ada dalam katalog dengan melakukan 
pencarian, melakukan pcnempahan, penambahan, pcmadarnan item dan melakukan 
pembayaran secara kad kredit. Paparan tcntang de .krip i item, di .kaun dan harga 
asal produk j uga dapat di Ii hat. 
Susunan persernbahan laman web ini tersusun dan agak kcma In i ukan 
memudahkan pengguna melayari, melakukan pencm ahan ds n scbag iin t 
Pemilihan warna ang sediki: dun bcrsesuaian dapat mcmbuutkun laman c 1111 
nampak profesionat dan menarik untuk diln an. 
2.3.2 I ajian Laman W ·h hftp://ww"v.shoppi11g-<'arl.l'on1.111i/ 
llh•Cittt '"' 
D rnonetratlon SlotO Only 
irnmplO CompUl<tr 81orn 
,.l! .,,, •• .,. "' ,.., ... ,. .... v.~ ... o .. w .... , 
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Laman web ini dibina bagi tujuan menjua: produk shopping cart yang boleh 
digunakan sernula olch pcmbangun sistcm .cmasa rnernbangunkan larnan w b 
dagangnya dan mernberikan keselesaan kepada pcngguna yang ingin mernbeli- lah 
atas talian. 
Pengguna boleh mencari ucm yang mcrcka kchcndaki rnclalui rung .ian ,)', tr 'h dan 
melihat hasil carian paparan item rncnggunakan aturun abjad ataupun harga. I cng n 
ini, masa pencarian sesuaiu item daripada katalog yang mernpunyai ban u item 
boleh dikurangkan clan pengguna juga dapat meliha: item-item ang .esuni -"ngnn 
peruntukun perbelaujuun mereka 
Pengguna juga bolch mclihat item-item I in 1a11 mcng lik I utang Vt '11· Pro lucts, 
Narnun, ·1w1 be •ini di lupati urang menarik minat I cngguna u111u rncmb Ii pr duk 
kerana selalunya pengguna pa Ii ingin m ilihat bagaimanakah rupa item tcr but pa j 1 
pcrtarna kaf mereka mcmbaca paparan nama item ter ebut. 
Rekubcnluk pap'ircrn slto1Jfnng ·or/ ini drdaputi kurnng rr1cna i dengan 'u un n 
eli;mc11-clcrnen yang tidak di.su ·un c.Je11gu11 ai dun b I ·h me11gdiru an 1x;nggun 
Pengguna juga akan em ·u ·'I ut b sun d1111 uku11 rm·rn ah lkirn e ulu ·un Lmlu 










2.4 Rumusan Bah 2 
Bab ini rncnerangkan. tcntang kajian litcrnsi yang amat penting untuk dilakukan 
sebelum merekabentuk sistcrn FZ%opping( 'art. 
Bab ini mencrangkan ten tang J ~-dagang yang rncrupukan p rnl ihun atuu anjak n 
paradigma dalam proses perdagangan ang mcnguntungkan, katcgori > lngang iuitu 
828 dan 82 serta tahap-Iahap -dagang iaitu pen .arian, pcng inulpust inn dan 
pernilihan item-item jualan, perundingan harga ang b .rse ruui in, jcni '-J ru 
pcmbuyaran, pemerolehan barangan yang dihantar dun 1 nerimuan .okon ran 
sclcj as-jualan. 
I" cmudian dit ran iknn m ngcnu. kuc lnh pcmba nrnn ata · talion dan en rangan 
tcntang Slwppi11~ L'nr! yang mcrupukan satu rn dul pcnting di dalam I crniag an t 1 
talian bag: memudahkan pcngguna mcm uat p rtimbt ngan scrna , mcl kukan 
proses mcmbcli-bclah. 
l ab ini juga mcncrangl ·111 t ·n1·1ng p ·11gg11111rnn scmulu per isran, k ·kbih 111 <.hn 
kclcmuhan11ya ·rla pc111bu11gu11011 sisl ·rn I ·n ri ·ntai.;rkan k 1111 rn.:n gt1n ls muh. 
l)i akhir bah ini cl1tu11'ul·I 111 I ojiu11 t •11ttrng .'1st ·1r1-s1sl ·rn 






















Proses pembangunan pcrisian ataupun dikatakan I itar hayat pcm angunan 'i t 111 
rnerupakan turutan langkah-langkah yang mclibaikan aktiviti k .kangun Inn sumb sr- 
sumber yang akan menghasill an output yang diingini, 
Proses-prose ini perlu dimodelkun untuk rncrnb ntuk atu 111 tod I g1 -ang 
memberikun pernahaman I cscluruhan pr ~el , mcngc ·an kctakk n ·i ncn in ' 
p ·11 iulongnn Ian pcngabaiun scmasa m rnbnngunknn pr jek, m nilui Ion 
rncndapatkan aktiviti-aktivir: yang sc uai uutuk rn ·n ill ai matlan at .ctiup pr )S 
sorta untuk menjana proses-prose urnum bagi itu ·1 tcrtcnru 
di runukan. 
rn nn inn i 
3.2 Knjian Model Air T •rjun 
M del Air 'I crjun tel ah di1 erk mull an olch I o c pada tuhun I< 7 
mernpakan Model Air 'i'crjun ang usal d 111 in mclibatknn b 
IOI 
lit a ng 
Ii 'U sun lull diguml>Url 1111 s 'I 'I ti 1111 I' jun; c.luri .'llfl! r1. u t: l'us ung 1;11kutn I 
l~o ··1<7). 
1n111bn 111 m I ·I 111i ditunjukl 1111 : •p ·111 d l 1n 111j I I , 'er ·r 11 
du! 1111 11j 1h, s ·s111lt1 l'usn Julu1n Mod ·I /\ 11 T •1 un 1c1111 dis ·I'. 11k1111 1hulu .'\;bi:lum 










Model Air Tcrjun mcnunjukkan satu gambaran tahap yang tertinggi bagi apa yang 
berlaku scmasa pcmbangunan dan ia menyarankan lurutan peri tiwa-p ri ti a ang 
perlu dijangka dan disclcsaikan olch pcrnbangun : i tern. 
Analisa Keperluan 
Rel abentuk Sistern 
Rekabcntuk Program 
I engkcdan 
Pengujian l nit & lntegra i 
P 11gujin11 'i I m 
pcra ·i I in I ng i rruuo I cnguj ia 11 I encri 111011 n 
'ctclah bcrbin .ang d 11g1m pelunggnn tcntung kc crluan- e1 rlu n ·1 Icm, 
kelcngkapan dun c onsistenun I r ·r'lua11-k 'I erluur tersebut dian It. '111 
dick kurn .nkun di dnl11111 utu dokum ·11 k ipcrluun, nnudiun, 1 su un I unl an iunan 
sistcm akun l> ·ralih 1111li I .pu In al Ii iu-uktiviti 1 •I al ntuk ·1 ·tl.!111 I , utu JU ia l g1 
Iusa-Iu ·u 011' lui11; p rlu lis ·I ·s 1i t111 luhulu '·bul11111 l Tl 111 uh • asu nng 









Setiap aktiviu proses mcmpunyai titik penarnat dan penghantaran, rnaka penguru 
projek boleh mcnggunakan model ini unluk mengukur bagaimana projek p rlu 
diselesaikan mcngikut masa yang telah ditetapl an. 
Contohnya bagi fasa "pengujian unit dun irucgra i" dalarn Mod I Air Terjun berakhir 
dengan titik penarnut 'modul pcngkodan dituli ·, diuji dan diintcgrasi", pcnghuntaran 
pengantara merupakan satu salinan bagi od yang diuji. ernudian, ko It .scbut b I h 
cliberikan kepada penguji sisrem supaya in dupat dipcrkcm ang an bcrsam 
komponen sistern yung lain (pcrkakasan clan pen ian), ' teru sn a liuji ·' ara 
ke .eluruhan. 
Model Air Terjun 1111 relah diubahsuui · .perti ung ditunju k in lulum rni ih . 
( 'cllap n, _000). 
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Dalam versi Model Air Terjun yang telah diubahsuai ini, mula-rnula kita perlu 
mcnentukan kcperluan-kcpcrluan yang adu pad, i tern. K perluan-keperluan i t m 
akan disemak oleh pclanggan, pcmbangun sisiem dan kumpulan perjalanan kualiti 
perisian (SQA). 
Kernudian, spcsifikasi perisian akan ditulis di dnlam bentuk dokurnen ang 
menerangkan tentang jangkaan ha ·ii yang didapati daripnda p ri ·i in t lah 1 p 
dibangunl an. Fasa ini akun lengkap apa ila pclunggan dun kumpulun p .rinlanan 
I uulit: perisian mengesahkan spesifikasi pcrisinn. 
Apa bi la cl nggau tclah menandatangani dokurnen pc ·iliknsi I •r .cbut, fa ·a 
peruncangan akun I eunula dun sutu jadun) p irnbungunun p nisiun lijnn \ nn. In nk Ill 
discmak olch kurnpulan pcrjalanan kualiti pcri iiun. 
Setclah pclanggan mcngc .ahkan tcmpoh pcmbangunan dan pcnil: ian p rt 'I n, 
Iasa rekabcnlul akun bermula dun dokumcn rckub ntuk ung rncnerang an t 'ntnng 
ba •'timanu perisian daput md1ksam1kan tugnsn l mcngikul .·pcsifika 1 ·p rluan 
Model Air Tc~j11n Yan' T ·lnh I >iulrnhsuni ini 111c111·nulp1st1 11111 hunt I s p ·11trng 
da11 p~n •ulangun s ·11111!11 dnl11111 pt< sc · pembnn 1111um p ·ri:mn l o •1 s ·Imp a ' 
p ·11 bungu11 sis( ·111 bol •h I urnbuli I ·po lo fosu un 1 s ·b\.:lumn a t 1 al man - 
11rn11n lwsilupnn nla11 1 11111. , '·llul' Ii ·011toh s ·1111 ·n f'l'lll 1 ·1 I k: 11111111 ·sil inn 
1 '1111111 k ti l11kko11$ist 111t1 d 111 p ·nenh 11111 I ti 1111 :1 ·. il1kus1 JI! ·nulpu1.il1 sctcluh 
111 11 I 1p 11 1n 1l lulllh II 1s 1111 i p 11 •11111\lt. I e11e 111 111 ·11t111u11 ti 111 nH Id 1111, p ·o l> tllt't111 









mernbetulkan ke!Jilapan, I emudian 111 rekabentuk semula sistem dan 
melaksanakannya. 
Jika ralat larnbat dikenalpasti, ia mcngnkibatkan I os tarnbahan yang rnahal untuk 
memperbaikinya. Oleh itu, aduluh sungat penting untuk setiap Iusa b nar-b nar 
disahkan berpandukan kcperluan pengguna bagi mcngclakkan pcngulangan scmula 
yang akan meningkatkan lagi kos pcmbangunan sistcm. 
3.J Pemilihan Model Air Tcrjun Yan' T •lnh l>iubnh .uui 
Projek ini rnenggunnkan mctodologi bcrpandukan Mc d 'I Air T •rjun Yang T lnh 
Diubnhsuai. lni adnlah kcrunu: 
./ Model ini mudnh diikuti, Ian ikuhn a dnri uulu lil a k sunru fa a . 
./ lanya scnung lit .rangkun k pnda pelangga» Ang tidak bin .• d .n i 111 
pernbangunan perisian . 
./ Medel 1111 belch mcmberikan pundungan t hop-ting 11 
pen ban •111wn ·i .tcm kepa In pcmbungun : i ucm . 
./ Ian a scnang untuk dit intu un litd· peunmnt l>ugi .esu tu pro ·c · 
./ Tcrdnpal I ·11 't1lnn 1111 un 1 mt 111bc I ·hku11 p ·n I 11 •un ·1st m kcmb·1li 
'ITHl a 
k1,;pud11 lit, 11-liJsa u11g s ·I ·lurnn n, Jiku l ·rdupnl dat 
lip ·1l>l!lulka11 









3.4 Rumusan Bah 3 
Bab ini rnenerangkan tcnrang kajiun tcruang metodologi menggunakan Mod I Air 
Terjun yang mana ianya telah diubahsuai J epada vcr i yang baru ang m lit atkan 
pengulangan mana-rnana tahap yang dirasakan perlu olch pcrnbangun i t 111. 
Model Air Terjun Yang I iubahsuui ini rncrnpunyai cm-err: scpcrti ran u mudah 
diikuti, Iangkahnya dari suatu fasa kc , uatu fa .a, ian a ·ena11g lit .rang an k 'I n a 
pelanggan yang iidak biusa lcngan pcmbungunan p .nsian, inn a bol .h mcmb ·11km1 
pandangun tahn] -tinggi cmasa pcrnbangunan sistcm cpnda r mbungun sist im, 
ianyn scuang untuk duentukan titik 1 enamat bngi sc uatu pro ·c dun ang ut nna, 
icrdupat pcngulangun ang mcmbolchkan pcmban 11111 sistcm crnl nh c1 u Jn lusn- 
fusa yang sebcl1111111ya, jika t ·rdapat ral 11 ang 1 crlu li1 erb .iulkan. 
Narnun begitu, kcpcrlunn pengguna perlulah benar-bennr difahami dnn diikuti 11 
mengclnkl an pt:ngulangun st.:mula ang Hku11 mengambil ma u dun m n·1mb 1hkan 



















4.0 ANALISA SISTEM 
4.1 Pengenalan 
Maklumat-rnaklumat yang didapar: daripada kajian-knjian ang tclah dijalankan 
perlu dianalisa bagi memasukan kcpcrluan dun 11 ailama: p mbnugunan is: .m 
dipenuhi. Analisa sistem adalah penung dalam menghasilkun sis: .m a11g b .rop rasi 
dengan lebih efisien dan cfektif 
4.2 'I'eknik Pc11g11mp11la11 Mnkl11mt1f 
I alam men ari clan mcngurnpul muklumat, pclbagai tcknik ang di un: kan. nt un 
teknik-teknik yang digunakan ialuh: 
4.2.I Mengkajl Sis! nn-sist ·m y.ing S ·dia Acla 
K<1j ian tcluh dilak ukan den 1rtn Ill elu ur i inlc n ·t bugi 111 ·!that lumnn I urn n v b 1 n 1 
mcnggunakan 'lwp;)!11g 'art s .bn •ai sulnh satu dMipudn modul utamn KnJ1 in 
b .rtujuun untuk rn ·11dapa1 1111 111ukh1111al be: I n1t1111 d ·11gun r · a cntul ·1 ·t 111, 
mcmahnmi b ignim 1110 run ·~r s ·b '11111 slio; f)lllP, ('tr! la11 Ill ·l1h ti m dul-m) ul 
I nti11' I 111 I ·t lu 1d11 Ii d ti u11. '.' ·lrn 11l '/1()11111g ·r11'f. 1111 II d 11 IJ ud I u11 111 'ii I ·111· 









4.2.2 Mcmhuat Rujukan Melalui Buku-buku 
Rujukan telah dilakukan mclalu! buku-huku bagi memaharni k H1' p -dagang, 
melakukan kaj ian terhadap model-model yang tcrl ibat dalam K itar I la at 
Pembangunan Si stem dan mcmahami I 011 cp pcnggunaun cmula i cngun lebih 
lanjut. Buku-buku didapau dun umber Perpu takaan Urania, Univcrsiti Mnln a dan 
juga buku-buku persendirian. 
4.2.3 MemlHult Lungsurnn Daripudu Int irn ·t 
lutcrnct ban uk membcrikan maufant dalam pcngha ilun . i 'tern ini, M n iru 'i 
lungsurun duri] ada inlc net, muklumal ang berkauun t ·1111.111g l·>dn ran 1, 1 .n 1 iunnnn 
sc..:11111ln, slweping c irt, 11cnggunaw pcruhunn lulum si 'I '111 lnp I diluhami. I .n 1111 
mcnggunal an 
.. .. 
enjm-cnjin pcncarinn scpcrti http:// ww.g ogle om Ian 
htlp://www.yahoo .. om, pcncarian maklumat adalnh lebih ban ak dun p nt , 
4.2.4 Melihnt J)olrnmcn-llolwm 'n I .cpas 
Kajian jugn t ·lnh dil 1k11k1111 k · 111ns c.Jokum ·11 doku111 ·11 1 •s1s 111g I· 1 n ·n 1cmt 
formut p1 . .mghosilu11 lol u111 ·11 ·ist ·111 bu ii nwrn hnmi earn bu ~aimnn ·m.:rnngun 
si ·t 111 Ill unL I '11 011 111 ·lnk111\.u11 1 ·m ·1 lwl1t111 I --il1ndap cl urn ·n· lo um ·n n • 
1 ·pas, fo111111t I ·11 >l111sil1111 dok11n1 11 • isl ·111 l11pul diikuti I < um ·11 clo u1m:n sis 
11n, I 'plls Ii lnp 1ti lorip11d11 P qH1st11k111111 !•111'1!111 Surn: Inn 'J'c 11 ilu " 










4.3 Keperhran Sistern 
Keperluan merupakan satu cir: sistern atau satu penerangan tentang sesuatu ang 
mampu dilakukan oleh sistern bag: memenuhi tujuan istern (POe gcr, _ t . 
Keperluan sistern terbahagi kcpada dua iaitu kcperluan rung inn dan kc] crluan bu an 
fungsian: 
4.3.1 Keperluan Fungsian 
I eperluan Iungsian merupakan kepcrtuan-kepertuan a111 dip .rlukan ol h p 111gu11a 
bagi n elakukan a tiviti si ·t rnnya. Kcpcrluan rung .ian m merangkan inter, k i anlarn 
si ucm cJa11 jugu persditurau11y11 sertu ba )ai111u11a scsuutu sis! ·111 a an b ·1 unduk p 1 la 
se: uatu keudaan. 
Antara keperluan lungsian ang wujud dalarn .istcm FZ '/JoppingCart ialah: 
4.3.1. I Modul Paparun I uhtlog 
Modul iiri m ·11H1/Xt lrnn s ·11nn11 rt ·111 1111r ada 11 lulum I· 11 dog 111 ·ngr ut kut ·g n 
jcnisnya. P ·la11 •grn1 per lu n1-'1111 Iii I utnng Bn w.H' unluk m ·Ii hat. na1a1 tlcrn d ti m 
~ ·iiulu ul • o i. l 1 ·111-it ·111 c.Jitunj 1 u11 I 11gun 111111H1 item, h r 'U s •t1111I 1t ·m dan 
nom l r"n '·lu111 il<;lll ll'IS ·llul K lllll It Ill dl!. ~11p.'i I ·b1h IUl1)11l I ·ntun I 1t1:m l lch 
ltlilwt 1 •11 ,1111 111 ·r1 Hd p 1I1 1111111u it ·111 t ·1s ·1 ut. I ·lun 1 •nn JU •u l1l>c 1 ptllhan 
lllltllk t 'I !IS Ill 'II i Iii p 1111 lllltnll•I) 11\111 j 'Ill, I 111. 'HI I( 'Ill h111 I 111l'11h 11 l"IHllltl 11 ·111 









4.3.1.2 Modul Pcncarhrn Item 
Modul ini membcnarkan polanggan mcncari item dengan m masukkan kt: wor I bagi 
nama item untuk rnendapatkan scnarai paparan item yang mercl a kehcndaki. ngan 
adanya modul pencarian ini, masa carian pclanggan terhadap sc suntu item dapat 
dikurangkan. Sistem akan mcncari jcnis item yang dik hen laki b rda arkan input 
keyword dari pelanggan dan sctcrusnyn akan mernapa kan hasil daripndn k .putusun 
carian tersebut. 
4 .. I. Modul Pcnambahun Item Kc Dalam 'art 
Modul ini , datah untuk kegunuan pclanggan yang be: minat d ru b '1·1 lung unruk 
mcrnbeli item~itcm scpcrti ang dipuparkun. I •l 111ggan belch mcrnbu ll pilih n 
sarnada d ngan mengkl]! utang Buy aiau man iklik pada narna it m, set ru ·n 
bu tang A Id 10 th ('art untuk mcrnusukl an item kc la lam slwpp111} · irt m r k . 
r e krip i I ingkas tentnn I itern ang dipilih itu k mudiann H ·1knn hp park lll di 
dalam ·or! pelan' >Un 11..:rs ·but. 'url ini tlibina s • · 1ra st..:mentura s huJ ·dag1 
pdanggan tiduk m ·11g ·snhkan pt..:mh li1111 item I ·rs 'hill. 
p ·Inn, 'Liil ·u iu bol •It 111·n1.:1usl1111 p ·111b>lin11 den 1u11 m ·111 Ii pnd1 lfrtum to 
('at •non' /.1.,·1111p, nlltll N 'fllrtl tu /,u,·/ ( 'ut ·gon1 u11tuk 




r ·Im k ·It 11 l11k1 I 1111 .11kn Ill ·r · 1 111 •111 111•111b11ulk·1n pt.:11 1hhun ll ·m 










4.3.1.4 Modul Paparan Cart 
Modul ini mcmbcnarkan pelanggan mclihat cart rnereka dengan mengklik butang 
Your Shopping Cart. Senarai item yang dipilih dipaparkan mengikut bet "rAI a in 
iaitu Item No, Item Name, Unit Price, )11untity, Subtotal dan Total. 
4.3.1.5 Modul Pembayaran 
Modul ini bertujuan untuk pelanggan mcneruskan J ro .cs pcm cl iirn setcru m 1 ruitu 
pembaynran item-item yang tclah diputusknn un111 diheli. P ·lungg n I .rlu 111 ·n iklik 
bu tang ( '/J > ·ko111 bagi meneru .kan pcmba a ran. I clanggan akan diminta untuk 
memnsukkan rnaklumat rcnrang lirinya , no kad krcdit dun jcnis kud krc ii m 'r ko 
Nombor tcmpahan al an dil crikan kepada mercka setelah pcmba mm b .rj a. 
Modul ini ditunjukkan d ngan hanya simulasi sahaja tctapi ji a d: lam itu 1 
scbcnar, ia perlu bernrusan dengan pihak auk bag: in lakukan transa ·1 b aran. 
4.3.1.6 Modul Autentiku 
Modul i11i herfun 181 1111tuk 1111..mwstih111 k ·s ·loru11t11n k · at\· f) ·nta biran 1 ·tcm 
ud \lnh I ul uh di 111t111u ra11 a 111 ·11rnsuk1111 sist ·m lid11l di·~ oboh1 Ian lru ·1h u 11 >I ·h 
manu-inoml p 'IHlllJ m11 1111 ' lido I ·rlwl ' ntns ·ap ian J jn 1ubah ·uui m fa t knn 
111 ·nw ·tiku11 hnn 11 p nlu llrn 1111u I> ·1 ulor iti : tltn ll I 1put 111 ·1t1l uul · I nwn dun 
d1111 inal lurnnt ti tlalll s1stcm. I cnl dl>1 i chcnduk1 










4.3.1.7 Modul Pcngurusan Data 
Modul ini membenarkan peniadbir si 'lcm rnclakukun kerja-kerja menguru i ta. 
Pentadbir data boleh melakukan al tiviti pengeditan katalog scpcrti mcma ukkan 
item, jenis kategori, menarnbah item yang baru, mcmbuang item yang .cdiu ad 
rnengubahsuai deskripsi item dan mclihat sejarah pernbelian pclanggan. 
4.3. l .8 Modul Pengubahsuaian Ciri Si tern_ 
Modul i11i membenarl an penladl ir sisrcm menu arkun ·iri- .iri fizikul si, t iu 
V7.S/u)f f'i11p,('ort ang scdinada scperti wnrna latar clakan 1, Ii• rd •rd n foot tr ··rt 1 
warna.jenis clan uiz tulisun bagi komponen shr>f'f)//JJ!, -art an 1 mer ka binu, 
4.3.1.9 Modul Pcngirnnn 
M dul ini bertujuan untuk in mbuat pen iiraan jumlah hargu item m •ngi ur kunntiti 
dan jurnlah harga kcscluruhan ii .m-itcm nng ingin dibeli. ·t pat n al m 








4.3.2 Kcperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian adalah kepcrluan-keperluan yang tidak diperlukan s am 
terus oleh aktiviti sistern, tetapi ia ti lak kurang pcntingnya dulum mernbangunkan 
sistem. Kepcrluan bukan fungsian mcncrangkan kekangan kc atas si ·t m .ang 
menyebabkan pemilihan dalarn pembangunan [ enyelesniun terhadu ma .alah 
dihadkan. 
Antara kepcrluan bukan fungsiun di dalam FZShor ping( 'art ialuh: 
4 .. 2.1 Kebol 111> .r ·aya1w 
, 'i ·11..:111 V/.Slwpping( 'or! ang dibnngun] an mcstiluh mcrnpun at tahap 
kcbolehpcr a aan 11ng tinggi. lni bermak .ud sistcm bcrupa d 1 m 
pcrsekitaran yang pelbagcti dcngan bctul. Sistcrn juga m sti dapat rncmbcrikan h ii 
pcngiraan yan > tepnt. 
4.J.2.2 Kebnl ·h, ·I •n 'garaau 
Sisl nn yang dibinu mesuluh bol ·h hs ·I ·ng 11w1 dcnnan muduh 
d kum •11 an' I ·11 .kup 1111 1l 111 ·111lw111u k •1 jn-k ·qu 1 ·11 ·I ·11•1art1 m ·n 'ilfl 
adun a tulinp ·II ld1~l'11111'I'1111111 y 1111 11111 11, p ·11111111 •1111 si:I ·111 
m n 1 111111kn11 V/Sltu1 / lllf: ·,11·1 h •111p 1 n 111e11 •11b tl1s1111 aluu 11 en I ·n, •ara 











Sistem l·'ZShoppingCart mestilah mempunyai rahap keselumatan yang tinggi di rnana 
hak pengubahsuaian rnaklumat di dalarn sistern hanya boleh dicap i oleh pihak 
pentadbir sahaja. Sistem juga mcsulah mcmpunyui kc clamatan ynng tinggi duri egi 
kerahsiaan nornbor kad krcdit pembdi. 
4.3.2.4 Keholehfahaman 
Sistem /•'Z. '/u>1pingC trt ll'W'tilah botch difaharni dengan muduh ol h clnnggan lni 
pouting untuk m •11i11gkatkan ra ·a minat untuk m nggunakan .i tern t r but. lJntu 
mcncupai tujuun tersebut, rekabcntuk dan nnturamuku modul ung ·alin 1 be 1111 rak •1 
inc .tilah botch difnh 1111i dcngan mudah. 
4.3.2.5 l(ennuJalurn 
Sisicrn J."/..'i'lwpping 'art yang dibina jugu mcstiluh mudah daripada eg: truktur d n 
lung ·innnya scrlu mcmcnuhi pinwni 1111' litdapkan lni adalah pcntin 1 untuk 









4.4 Analisa Alatsrn Pcmh11ng11rurn 
4.4.1 Pengenalan 
Peralatan adalah pcnting dalarn pcmbangunan pcrrsian I erana ianya ban ak 
rnembantu dalam proses pembangunan sisiern. I enggunaan per Iatan m embantu 
pengaturcara dan pembangun sistern untuk membangunkun '0buah si item dengan 
lebih baik, cekap, tepat, berl ualit: dan dalarn kos yang lcbih murah dun rnunnsnl ah. 
Pcralatan pcrlulah mudah untuk dipelajari dun digunakan bag: 111c11H1 tikau 1110 · 1 
untuk rn muham! dau mc.npclajari p .ralatan icrscbut adalah minimum Inn i ·t 111 
dupa: disiapkun cJ1111 dihantar pada masa yan, ditctupkan. Pt;rnlutan 1lJ1 i dipilih 
p .rlulah bcrupuyu untuk metal ukan p .lhaga: .I •111. c1J, pcmbnngun n si ·t m 
ierma ·uklnh mcnjanu I d-kod arur .ara dun se .ua: untu pel 1:1gai bahns 
pcngaturcarnan. Pemilihnn 1 eralatan pcrlulah m njuru k pada 
kepantasan dun k mudahan untuk r e11g unaunn a. 
f3a 1j 1 cml angunl Ull pl'<~j •k ft''/.,\'/int>f lllj.!,(' tr( i11i, bt.:b 'rtll II p'r(imban 1ctll Iii 1kuknn 
tcrlwdap tiwb ·rupa p ·rtilatun p ·11, ·dit w ·I> uni1 1da Ii p11snru11 s ·r ·r11 M·1cr nH; 1 
I n . .:nrnw ·a -'I' M , Mu ·ron1 •tliu Vi ·uul lnl ·1di.:v .0 dnn M1 rns l't F1 
1 
·rnlnt1111 s1:t ·1n ·11 1110:1111 11111 >I ulun cl 1111 :-i ·p ·rt1 M1 ·re ·oil A·· 
Mi ·rose rt ·r . 00, p ·1 1'11!1111 1 ·11:111111 p ·111b 111 
11111111 ·1. t ·m A P, 
.It 1~' ipt Inn Vil.' 'r tpt d1111 M 1·r·oin·It1 'ol U:u '1< 11 M 
1 'mod ·I 111 ioit11 l~ulionnl Rosl'. 










4.4.2 Pertimbungan Peralatan Pcngcdit Web 
4.4.2. l Macromcdia Drcarnwcavcr MX 
Macromedia Dream weaver MX mcnggabungkan pcralatan-pcralutan paparan vi sual 
yang tersendiri dcngan ciri pcmbangunan f rcamwcavcr Ultrnl v an 1 antas dan 
menyokong pengeditan I cd sccara melua · mclalui Macrorncdia 11 me. itc. 
I r duktiviti peinbau iunan botch ditingkatkan dcngan ruangk 'rja l aru 'ttng 
b rintegrasi, di muna b rkong ·i dengan Macrorn xlin 1"111 h M d 111 Fir., rks M 
I 11n11 ik rjn t ·r .cbur mcngandungi tcungku] d kum n, kumpulan pun 'I tocka! I•, 
toolbrtr 1a11g holch diubah~uai mcngikut kchcnduk pcngguna Jun p iln aran rul 
bcrintcgrasi. 
Macrornedia I rcamwcaver MX membolehkan pcnghasilan rekal cntuk den an 
kualiti profesional, pru pen binuun paparan dan kod, tcrrnasu strukun I 11n in , .h 
borang, capaian cont oh tcr •t.:dia dun f'ungsi-f1111g ·i .lavu: · ripl bag: akti in pcla an 
Kecepatan p ·11gisi11n rnnklunrnl untuk r •rnbin·w11 lurm111' eb ang dinun 1k I n I '1- 
ho~ted daput dibuut 11wlalui Sit• S ·1up Wi1ar I. Ma ·ron1cdru I )rcumwcu er 
111 ·mhol •hi ar1 p .. 111ilis 111 lu I I ·11 •Hll I ·b1h puntas ien •an k ·mud11h 11 ·11i ·mn 'U 
s 'I ·1ti p ·11g' lit t 1 •, p ·n " ( thll Wlllllll 1J1' Ill ·lull\ p ·111d1h In'• .\lll/1Jt'I 'lll 
I l,ll 1 ·snh1H1 o I 
1 
·n 111 • 1111 I 1 ·:rn1w ·nv ·r M. 111 ·111h 1111 111 I ·111lrn11 111 m q 11 it'il 1111.,11 ·t 










and drop dan pcngcditan kod membuatkan kerja-kerja pernbinaan menjadi senang 
bagi mana-rnana teknologi pclayan yang terkenal. 
Macromedia Drearnwcaver MX rncmpunyai pcrsckituran pembangunan berintegra i 
bagi membina laman I f'l'ML, XllTML, XML, ASP, /\. I .N ::.T, J P, Pl IP, dan 
Macromedia oldf'usion. Pcrsckituran pcmbangunan boleh diubahsuai dan ditam ah 
rnengikut keselesaan dengan lcbih 700 pcnambahan per urna rn .lalui Ma r medi 
Exchange bag: Dn..:a111 weaver. 
Perpustakaan kod yang digunakun untuk mcmbina kcmusu ·111 rang ulun I 1·1 dun 
pengcrna ·ki11i. n borang, pclnyarnn sct-rckod, la1T1Hn Inn p ng • ahan lam 111 b lgi 
mcmpcrccpatkan pcmbangunnn aplikasi Internet nng l iusa. P~q u1 111 b I Ii dtUJI 
mcnggunakan data scbcnar bagi 111 .madatkun pun Ian mn iek: b ntuk. P .rk ·mb·1111111 
piawaian dan teknologi web yang baru terms ·uk XMI ., perkhidmatan ' ch, l lTML 
dan pcmatuhan .apaian. 
Macromcdia I eamwcavcr MX rnernpun ui tcknologi-tcknologi pilihun r .nggun 
dalarn sutu r ·ntlts·plutfon11, teknolog. pc: 'u iturn11 pcinbang1111an a11g men k rng 
LHI~ du11 .Nl~T. l111it111 lnlain cl lll Mn·, chn nu.:nm 111kar1 1ntug1us1 su ·ur·1 tcrbu 
cl ·11g1111 p ·rulaton i11 lu tri 1111 1 I 'r 'lnll 11 sep ·1 Ii Mu ·mm ,dia Fhl.'11 nnd 
Fir•wo I: M . 
In rn ·n 11nbuh I I 1j1111n pwilm11 •u1u111 ' n ·1:1.1 b ·rikut11 u :mg r en n ' L, 
t •1m 1s11k 111 ·n ~1pl 1, 111 ·111 ·dit don rn •111 ·:·1d1kn11 Io I ML• rt 1m·1111111p HI 'i •111u 









Pcngesahan piawaian dipastikan dengan penciptaan output XHTML lalai ) 
mempunyai kcmudahan pcrtukaran piawnian 1 ITML ke XI JTML · 11a m n okong 
CSS2. 
4.4.2.2 Microsoft Visual Interrlcv 6.0 
Microsoft Visual Interdev 6.0 mcrupakun versi yang tcrbnru bag: p .rnbangun n 
sistern berasaskan web berintegrasi. Microsoft Vi ruul Inter I cv 6.0 jugu me111pu11 ui 
ciri editor WYSIWY r (Who/ You S 'C Is whut ) 011 ( i 't) bag] /\ 'P dan Inman I !'I ML 
dinnmik, peralatun pe111programan pnngknlau darn nng I ·bih muju, dan k 'll1LHJ th in 
nyahpijnl hujun >-h:-hujung bng: apliku i multi-tier ang dibina her arnu I ITML dan 
Skrip. 
Kebaikan pcnggu11aa11 Mi .rosoft Yi .ual Int rdev .0 ndalah m .m 
pcmbungunan aplikasi web hujung-kc-hujung d .ngan I anta ·, p rnbangun pr esi nal 
boleh mcrckabentuk, m .mbina, mer: ahpija; dun pembuhugian 111 ·1 nta i-pl tr rm 
In ML dan lkrip bent ·a .kun aplika ·i w ·h iengnn lcbih 'CpUI. 
Mi ·rosol't Visual 1111 ·1 I· > 0 111 •111p1111 a1 p 111lnlu11 pan 11 alnn l 11u ang t agu ·dun 
h<.;ri111 ·grnsi. i> 111hungu11 s1~l ·m lrnl ·Ii n1c1111>in11 k ·ltHM.:nt ·11 ns1.;:, k ·m11liuka11- J 1t 1 
upli u ·i w ·I d •11 111 1n Ill' 1u1u1l 1111 h tr1 us tlu .' ·t p mpro 1w111u11 1 ung ulun cJ1111 I in 










4.4.2.3 Micro1wft Frontpagc 2000 
Microsoft Frontl'agc 2000 mcrupakan pcralatan pcngurusan clan pen ciptaan laman 
web, memberikan pengguna kernudahan dalarn mcncipta dan menguru kan Inman 
web yang menarik. Microsofi Frontl'age _000 111 rnbolchkan pcngguna m n .ipta 
laman web yang mcnarik mengikut kchcndak mcreka dengan n udah. Pcngguna 
boleh mernbuatkan laman web mcrcku narnpak pr fcsional clan k 11 .istcn bagi 'ti p 
muka dengan rnengimport dan mengedit 1 ITML se] crti yun 1 mcreku eh ·nduki dun 
menggunakan t 'knologi web yang haru. 
Mi .rosoft FrontPug' _000 mcmbcnarkan pcngguna m 'n > nnn .kini In mun v eh 
mer .ka dun dcngau .cpat dun tleksibc] mcnguru bin Inman Intern •t utnu lntrnn ·t 
Pen •gunu daput mcngckulkan ulau mcmbuat r> rubahnn tcrhadap Inman , cb dan 
d '11 ran s nang m lihut arau mcmbuat tinjauun kc atu · keadaan lam n cl>. 
Mi .rosof Frontf'a ie 2000 mcmbcnurkan I 11ggu11u bckerja dengun Mi ·ro n ffi e 
bngi rn(.;njimatl 1111 musa. Mi ·ro ·oft l•r ntl)age 2000 tlirckabentuk untuk bt:rfung ·1 
St;pCrti Micro ·on ( l1i ·e, .1ndi p 'll 1guna l okh llH.!llg 'llllakon Mier on Frontl ugc 
.... 00 lc11gu11 ·cp 11 k '1UrH1 su lull brnsn l ·nuan p ·r · ·kitnrn11n a. 
Mi ·rn:on t•'rontPu • .0( 0 111 ·1111> •n p 'll/J 1111111 upu sulw u an' mt:1 ·ku rnnhu bu •i 
111 ·nghnsilknn lu111t111 '"' ·b : ·pw 1imu111 111 ' Ill ·r ·ka inullu 111 P ·11 • 'lllltl bolch 
I 1 l'l'ML I) 11111111 • I /'/'A II.) 1111lllk m ·11 ·l11k 111 11n111w"l1, • s ·11<.hrt, 
St I· Sh I'! .0 1111tul· rn •11 1g11b1111 k rn 111111 n t;r la 
p, 








Microsoft Prontf'agc 2000 mernbuatkan pcnguru an larnan web mudah dan senang. 
Ia secara automatik dapat mcnjcjak: ltyp irlinks flf abila foil dinarnakan s mula atau 
dipindahkan, dan mernpunyai 13 p nguru .an laporan baru yang mcringka k,. n ·t tus 
bagi satu laman pada satu-satu rnasa. 
Microsoft Frontf'age 2000 mernbuatkan pcncipiaun larnan eb lcbih mudnh d 1ripu u 
yang dijangkakan. la mempunyai toolbar, menu-menu, th -nics, I em ·rik ·a in jaan 
latarbelakang, dan Formal Paint tr dcngan A Ii -rosof) )jjl · t. l.'rontl n re _ 00 juga 
rn mb narkan penambahan form dan pangkalan data kepadn Inman .b dcngnn 
mudah. 
4.4.3 Pcrt.imlJangnn Sist ·m P ·ngurnsan Pauglrnlan Data 
4.4.3. I Microsoft Access 2000 
lama ada pcnggunu mcmbina pangkalun data untuk kc iunaan pcrs nal, ia atan 
uiaupun kesclurulum uruunisnsi, Microsoft Access - 00 m 'tla\ arl 111 sutu p·111gk I n 
duta yan, n111dnli di 1111wknn unl11I< 111 ·11pu1u: clnn b rk >ngs1 thtu 
Mi ·roson I\··· ·s 000 tidu ltun u I ·ilw I k ·pudu p ·inlutn11 lrn 1 1 nal 'w 1 
Ill ·ngurus d \( l I ·111p1 i11 jll)' I di111ll:1'111Sil Oil dt·11111n \! ·ll Slip I ti 111·mul1h 1111 
p rkon 1si 111 I 1111 1n •l11l11i p •llm 111i pl 11ro1111 d1111 1 ·n1: p ·11g uin • 111 1 mbah 1uttr1 










Microsoft Access 2000 mcmbuatkan maklumat senang dicari dan digunakan dengan 
mempunyai pcralatan yang mcmb kall an konsistensi dan integrasi dengan aplika i 
Microsoft Office yang sesuai. Microsoft Ac ess 2000 rn rnbenarkan p rkong ian 
data yang mudah melalui intranet. 
4.4.3.2 Microsoft SQL icrvcr 2000 
Microsoft SQL Server 2000 merupakan pang alan data dun analisis ang lcugka , 
menawarkan kcpantasan pcnghantaran L-dugang generu i baru nng bcrs ala, 
m eru] a an jalan untuk bisne · dan merupakan peny 'I<.; .aian bngi gudang data dato 
11 ur , /1()11.\'(' ). 
Microsoft SQL Server _000 adalah k ·selunihann a bcrasu .kan cb iaitu 'l'! .. ry, 
mun ranalisa dan mnnipulasi data n clului web. Microsoft L '·rv r _ O 
mcnggunakan XML (I~):/ '11s1hf' Markup I. mg11og -) untuk melakukan penukuran 
data antara sistcm loosely coup! -d. Mi .rosoft S L ._ crvcr - 0 m imben rknn 
kcsenangan dan kt:sclmnalnn apuian 111111 duri pcla an, rnelalui fir 'Woll dan 
mcmpcrscml>'1hka11 pen ·unun t ·ks p<.;nuh d ·ngun ·e al bagi doku11wn 'Un 1 
be formul. 
Mi 'ro ·on s J, , ., ·r ... 0 )0 ud tluh I> ·1·I11111 tin• 1i Inn 111 ·mpu11 1 tuhui 
111• tin• •i I! 1gi 111 ·nc111m1 npl1~ 1si b ·1:k1114 tin· i, I on 'h 1tan 










Microsoft SQL Server 2000 mengurangkan masa pembangunan sistem dengan 
adanya penyahpijat T-SQL berintegrasi dan mernbenarkan pengguna membangunkan 
fungsi-fungsi sendiri yang boleh digunakan sernula di dalarn persekitaran yang 
berbeza. 
4.4.4 Pertimbangan Pcralatan Perisian Pembangunan istern 
4.4.4.1 ASP 
ASP iaitu singkatan daripada Active Server Pages, rnerupakan satu teknologi 
Microsoft. Sesebuah fail ASP adalah sarna dengan sebuah fail I ITM (/I 'P ,,._ Tex! 
MarkiIp Languages. Salli fail ASP boleh mengandungi teks, llTML, XML clan skrip 
scperti Javascript dan VI Seri] t.. Skrip-skrip ini dilaksanakan di datum p In an. 
Pelayan yang rnenyokong A P ialah ITS (lnternet Information Sevi ''.\') atau PW 
(Personal Web Server). Fail ASP rnernpunyai sambungan nama ".asp". 
Perlu dibcri perhatian bahawa ASP berbeza daripada I ITML. Apabila I clu ar 
rnerninra satu fail I ITML, pelayan akan memberikan fail terscbut. Apabila peln r 
rnerninta satu fail A P, llS akan mcrninta foil tersebut dari: adu enjin I\ I. -:njin 
ASP membaca fail ASP, baris demi baris dan melaksuuakan sk ip, Kernudian, foil 
ASP akan dihantarkan kepada P .layar sebagai 1 lTML yang mudah difahami. 
Mclalui ASP, p<!11gg1111H lx lch 1n1Jn •edit, mcuul nr utnu 1111..:1111111l ah 1111du11ga11 lmnu1 
wub se ·uru dino111ik. P ·111gu1111 o un msu I bih s ·I '.'u ·1a110 bol ·h 111 ·11 •ul ohH rn1 









HTML yang senang difahami, ia boleh dilihat dalam mana-rnana pelayan. Narnun, 
sebagai tujuan keselarnatan, kod-kod ASP dilindungi dan tidak dipaparkan, hanya 
kod-kod I ITML sahaja yang boleh dilihat. 
4.4.4.2 JavaScript 
JavaScript merupakan bahasa skrip yang dibangunkan oleh Netscape. ahasa krip 
adalah satu bahasa pengaturcaraan lightweight. JavaScript merupakan baris-bari kod 
perlaksanaan kornputer dan ia boleh dimasukkan ke dalam laman HTML. Javuscript 
rnerupakan saru bahasa skrip yang terbuka iaitu sesiapa ahaja boleh 
menggunakannya tanpa perlu membeli lesen. 
Java, cripl disokong olch kcbanyakan pclayan scpcrti Netscape dan Int 'llH!l 
Explorer. Apabila sesuatu Java.Scrip! dirnasukkan kc dalum sutu dokurncn 1 ITML, 
pelayan Internet akan mernbaca kod HTML clan akan mengintcq rctasikan Ja a ripl 
tersebut. JavaScript tersebut akan dilaksanakan erta-merta ataupun apabila berlaku 
peristiwa berikutnya. 
4.4.4.3 VUScript 
VB Script adalah dari Iamili Visua! Busi · yang menycdiakan skrip akti f untu 
pelbagai persckitaran terma .u luh dalum persck itaran peluyun pclanggan VB ' ript 
boleh li111usukka11 k' ltll 1111 lok111u 'l'l I l'l'M L 11111 u I ·l>ih mu uh li1 lnj11n d 1n 










Dari sudut pelayar, interaksi VBScript adalah dengan kawalan Active X yang 
rnenycdiakan halaman dan kandungan yang lebih aktif dan lebih menarik. Manakala 
dari sudut pelanggan, pcnggunaan bersepadu /\SP dan 1 ITML menghasilkan aras 
baru fungsian yang turut memudahkan p ... mbangunan sis! m atas talian. 
4.4.4.4 Macromedia ColdFusion MX 
Macromedia ColdFusion MX menggabungkan satu pendekatan pcrsckitnran 
penskripan yang baru dan produkti I, mcnghubungkan data dcngan mudah dan 
merupakan satu perkhidrnatan pernbinaan aplikasi yang amat abagu bagi m mbanlu 
mempercepatkan pernbinaan pecahan kandungan sistem yang dinamik, aplika i- 
aplikasi laman dagang layan diri dan banyak lagi. 
Macrornedia .oldlusion M X rnempunyai keupayaan Internet yang bagu dengan 
saru server persekitaran penskripan yang mudah dip lajari dun sangat pr dukrif 
Maka, aplikasi-aplikasi belch dibina dalarn satu masa yang telah ditetapkan aha a 
yang bcrasaskan tag memerlukan hanya bebcrapr baris kod dcngan mcngendalik n 
tugas pernprogruman paras reudah ccara automatik dan pcnggunaan .cmula k d 
yang rnudah. 
Dengan adanya pela an A ·tionScript yang mernbolehkan pembang1111 Mu r m ·cJiu 
f'lash menggunukan bahusa pe11skripun 1trng sarna bugi ke ua-dua lo ,,k 1 ela an dun 
pelang ian. Mu 'ron1 ·diu 'oldFusio11 M 111 •11 >I ong ·11 i b r u initu I ·r · ·k1tarnn 










aturan visual yang bagus, pengeditan kod yang lebih baik dan mempunyai keupayaan 
pembangunan dan integrasi menyahpijat . 
Macromedia ColdFusion MX rnernbcri lebih banyak pengalaman kepada pengguna 
dengan membekalkan senibina yang kukuh dan set keupayaan built-in yang mana 
rneningkatkan prestasi dan penskalaan. Macromedia 'oldFusion MX membekalkan 
perkhidmatan aplikasui berintegrasi untuk penarnbahan pencarian rek penuh, 
pencartaan rajah yang dinamik dan perhubungan kcpada aplikusi-aplikasi dcngan 
pelanggan Macrornedia Flash yang berprestasi tinggi. 
Macromedia oldFusion MX rnempunyai senibina yang inovatif yang membekalkan 
penskalaan, kebolehpercayaan dan kuasa atau keupayaan platform Java yang tidak 
komplcl s. Macromcdia oldlusir n MX rncmpunyui .ambungun yan lcngk rp 
melalui perpustakaan tag kebiasuan, komponen guna sernula, Java/ I 1, dun bcribu- 
ribu kebolehan third-party dan add-on. 
Macrornedia Coldf'usion MX menyol ong prawaiun icrbuka indu tri d n 
mengintegrusi infrastruktur tcknologi sedia ada dengan mudah. I endckutan intcg 
yang tinggi dengan kebnnyakan piawaian Internet clan mod l-rn del komp ncn, 
terrnasuk XML, perkhidrnatun web, Java, .NhT/ OM, dun RBA. 
Macromediu oldFu sion MX 111 ... nyokong pernbinaan dun 1 ncmputan uphku ·1 
dulam satu pclnyun strtud. tlotu: 'ol<.ffusion MX a tau dul'ln1 p ·lu 11n Jnv 1 t ·r enul 
sep rti II M WcbSph ,, ... /\p1 lknlion S ·rv ·r. M ·t01r11,; lin 'ol lFust n M u •a 










mail, pelayan directory, sistem-sistem fail dan sistem pengurusan pangkalan data 
yang berkaitan. 
4.4.5 Peralatan Pemodelan 
4.4.5.1 Rational Rose 2000 
Rational Rose adalah satu peralaran rekabcntuk pensian ahasa Pern delan 
Penyatuan (Unified Modeling I.anguag ') bcrorientasikan objek yang c nderung 
untuk pemodelan visual dan pernbinaan komponen aplikasi peri ian peringkat 
Perekabentuk perisian mcngguna Rational Rose untuk men ipla m del ran> a k .rja 
uruuk sesuatu aplikasi dengan mengurnpul kelas-kelas dengan aktor, lcm n- lcm n 
use case, objek dan pesanan/hubungan dalam sutu gambarajah jujukan dcngan hanya 
menggunakan sirnbol drag and drop secara visual. Rational R se mendokumcnkan 
gambarajah sepertimana ia dihasilkan dun mcnjana kod mengikut pilihan 










4.5 Pemilihan Kcperluan Perkakasan dan Perisian 
4.5.1 Perkakasan 
- ~---~ -~·---·--· --- --- --- - _ .. _ 
Perkakasan Fungsi 
·->-- 
ows 2000 Professional Sistern Pcngoperasian 
let Information Server 5.0 Pelayan Web 
- 
BSDRAM Mernori 
·-· - - ------ - ·--- 
18 Ruang Cakera Kerns Ruangan akera Keras 







.Jadunl 4.1: l(cpcrhrnn Perlrnkasun 
4.5.2 Pcrisian 
-- ·-----·- --- --- -- -- - -·--·--- Fungsi Pcrisian 
. 
Peralatan Peugatur araan Macrornedia oldf'usion MX 
-- - ---- Microsoft Access 2000 Pangkalan I ala 
----------- - - - Peugcdi: Web Macromedia Dreamweaver MX 
Rational Rose 2000 









4.6 Rumusan Bah 4 
Bab ini rncnerangkan tentang analisa sistern di rnana diterangkan teknik-teknik 
pengumpulan maklumat dibuat iaitu rnengkaji sistem-sistern yang sedia ada, 
membuat rujukan melalui buku-buku, mernbuat lungsuran daripada internet dun 
melihat dokumen-dokumen lepas. 
Seterusnya keperluan fungsian dan bukun Iungsiun bagi FZS!wpf i11g( 'art 
diterangkan. Keperluan fungsiannya adaiah modul paparan katalog, modul pencarian 
itern.modul penambahan item ke dalarn Cart, rnodul pernbuangan item daripada 
Cart, rnodul paparan ( 'art, modul pernbayaran, modul auientikasi, modul pcnguru .an 
· paugkalan data, modul pengurusan rekod pentadbir, modul pengubahsuaian m 
sistem dau modul pcngiraan. Kcperluan bukan fun 1 rian 1 ul 1 udal ih 
kebolchpercayaan, kebolehselenggaraan, kesclarnatan, kcbolchlaharnan d in 
kernudahan. 
Bab ini kernudiannya menerangkan analisa bebcrupa pertimbangan yang dilakukan 
tcrhadap bebcrapa peralatan pengedit w ·b yang uda di pasaran sepcrti Ma ·r in sdiu 
Drcamweavcr MX, Macromcdia Visual lntcrdcv 6.0 dan Mi rosolt FrontPag · 000, 
peralatan sistern pcngurusan pan ,kalt111 dnta sep1;;1ti Mi roso t A· ·uss _ 0 d n 
Microsoft. SQl.S<;rver -000, I eralatan 1 eri ·iun pembanguncrn sistcm sepcrt1 A P, 
Javascript dan VIJS ·ript dan Ma ·ronH.:diu 'oldFusion M tln11 jugn Rati nul R I.! 
_000. K •mudi1111, ii ol hir I ah ini dil ·111111kun tt.:11111111 up rluan pe1knku:111 dun 



















5.0 REKABENTUK SISTEM 
5.1 Pengenalan 
Rekabentuk merupakan suatu proses kreatif yang menukarkan masalah kepada 
penyelesaian; penerangan bagi penyelesaian juga dipanggil rekabentuk (Pfleeger, 
2001 ). 
Dalam Iasa rekabentuk ini, pembangun sistem al an rncnggunakan maklumat 
daripada spesifikasi keperluan untuk menerangkan masalah. Pcnyele .aian akan diberi 
sekiranya in memeuuhi keseluruhan spesifikasi keperluan. 
5.2 Rekabentuk Sistem Mcnggun11lrnn lJML 
UMI, adalah singkatan bagi Unified Modelling Language. UML adalah atu , t bagi 
konvensyen pemodelan yang digunakan untuk menjela .kun aspek objek bag: atu 
sistem perisian. UML tidak mcnjelaskan bagaimana untuk mcrnbangunkan i t m 
maklumat, ictapi sekadar menycdiakan satu notasi yang yeng telah dit nmapa at 
sebagai piawai bagi pernodctun objek (Noorman et (II, _oo I). 
I .i dalam pemban runan sistcm F/},'ho1JJ1i11g ( 'ur! ini, buhasa untuk I en ·pe ·il'tk 1 ·urn 
UMI, telah digunakun bug: rncnunjukkun spesifika ·i si 't m dengun I bill ··Ins n 101 










5.2. l Rajah lis<! Case 
Rajah Use Case mcmberi ilustras: fungsi-Iungsi sistem, persekitaran, hubungan 
antara use cases dan actors yang tcrlibat. la mernbolchkan komunikasi aruara 
pelanggan, pengguna dan pcmbangun pcrisian 
<include>> 
Ta m o a h R kod llorn Baru 
<<includo>> 
I ' 
< In I ud > > 
Hup us Rokod lto m 
Pcnlndbli login 
l11cl<1cl > 
Uball fiokod II 111 
UlJ II uul ,Ii/ lstom 
Cari llorn 
Po111 b II 
llup111 II n1 l) I 111 ufl 
P 11111 II 1111 111 










5.2.2 Rajah-rajah Collaboration 
Rajah interaksi yang dinamakan rajah Cotlaboration digunakan untuk memodelkan 
interaksi yang berlaku anrara objek dalam sistem. Rajah ini juga rn nunjukkan 
hubungan dan aliran mesej antara objek dan bcrguna untuk rnenunjukkan corak 
aktiviti yang dilaksanakan oleh sesuatu objek atau kolas. 
Beberapa rajah kelas dapal dijanakan untuk Sistem l·'ZSlwppingCnrt mcngikut 
seksyen pentadbir dan pelanggan seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bnv uh: 
5.2.2.1 Rajah Kclas bagi Scksyen Pentatlbir Sistem 
/s·papa1tlal 111 nUtarna() 
... ~. 
3 hl ogin() 
1: inpulPos word ID() 2: s hPa swo1d1D() 
4 papa1Sta111sLou111() 
_;_&J._~~l!l --1...!LCl.in. 










1: lnp11IBulirltorn Baru() 2: clptnRo kodllom Ba ru () 
4: po pa rlnfo Tam bah() 





Uajah 5.3 Rajah Collabornl:ion Tambah Rckod Hem 
5: sohHupus() 
1: 1011t11ku11Rvko<1llom () 
o· 11op11aHokoJ() 
2: o~dHokuuUtkHup11 () 
tlMu 
4: p u n oo s .1hun11 up 11 • (} 
1 l lHJ6·pup.11lnfolt1pu~o llll J ;.1 l fl\i 
3 J10p 11kn11Rokoll() 
V 7 '""'" RukuJ() 

















4: p p~-~Rokoaltem() 





ll.aiah 5.5: ll.ajah Collaboratiou IJbah llclrnd Hem 
: sahUbah() 
1: lnp111Butlrllbat1() ... ,~ .. 
2: UbahC1rl() 
4.Pengeliah nUbah() 
· ri\Mt! Llhi b(;lr §ill\ p 
3; UbahC1r1() 
.. J/ 6· par rHat m anUtarn u() ',I •' 
'CJfl t n 










5.2.2.2 Rajah Kolas bagi Seksyen Pelanggan 
1: lnpul'Katal(uncl() 2, can Hem Gun a Kunc I() 
4' paporlnloCarl n() 
.;,h1 lMuJi?.Q_itrJl iHO 
3: d p lk nlnloll rn() 
Rajah 5.7: Rajah Collubornlion Cari Jfokod Item 
1: pll1ti1tem () .ta rn bahu m() 
OOLUl _;_JSi!.t lQfl ..... 1 
, .. ..... 
6: p ap ar« talog() 
31mbhltm() 
o: toruskanShopplno() \ 
\ ... ·· 













> I : 
4:~(} 
:~ 










5.2.3 Kamus Data 
13erikut ditunj ukkan jadual-jadual yang digunakan dalam pangkalan data sistern 
l·ZS'hoppingCarf: 
- 'l~-xt -50·--------(-·ai 'go-,-y-i/ - --._., 
50 ~ --- - - - ---1-------·--- .. ·--·· Categorytsame '/'ext 
Penerangan 
Categoryll) 
( 'a! 'f!,Of)I Nunte 
-----------·----- ---------+-·----------{ 
Categoryfrescription Mento Memo Coteg()IY !) 'S 'ripticn: 
----·-- ·---- ------ 
,Jad ual 5.1: J~1dual tblCntcg:orics 
Jadual ini mcngundungi sernua katcgori yang adu dalam katalog. unci pr111 er 
hagi judual ini adalab ( 'otcgory!l). 
Nama f.'ield 





A lm1ufact11r ~r Ji 
.. 
Item II) 




Item ( 'nst 
Item//) Text 50 
. ·- 
( 'alcg01yf l)fl'f<. T. J.X/ 50 
--- -- -· --- --- 
ltemlvame t: '.I'./ 50 
-··------ -- - 
IL iml ) .scription M. '111<1 /11/e 111 o 
Item! 'ost ( 'urr 111c ( 'urrcnc 1 
·- _._ .... - 200 /1 tmlniagi: 'J'c.'<I 
/ t 1m/>J·o1110 '/'ex 1 
---- 
( .'ut '~OIY I) iscrip! ton 
!1<..·111 Nt1111c: 
{11'111J)e,\'Cl'l/11011 
Item /111(lg , 
Short le.\'<'l'lfJl/r)//j(n· tli 11/1111 










Jadual ini mengandungi semua item yang ada dalam katalog dun kategorinya. 
Kunci primer bagi jadual ini adalah ltemll). 
50 
Nania Field Jenis Data Saiz Field 
·------ -------- - .. -- _,,____ ---· -- ---- - 
Manufacturer ID Text 50 Munufactur ir f J 
Tax ( 'urr tn y ( .urreu y 
-·--- 
'l'ext Name 
- --------'-- -----~---- --- 
---- 
Munufau11rer 'sNu-;11 , 
.Jadual 5.3: .Jadual tblManufocturcrs 
( '111'/'C: 1/()1 
Jadual ini rnengandungi sernua pengeluar yang membekalkan item. un 'i primer 
bagi jadual ini adalah A lanrfuctur irl D. 
Pencrangan Nama Field Jenis I ara 
( '11s/n~11c~1"0 I - 
-- - t. 1Xf 50 
Ortlerll ) 
( .ustontcrl nr« 
Ordcrll) '/'ext 50 
'l'ot<il( »« ( '11/'/'cm<:) 
( 'urr/'1)1p, 'l'1XI ./ 
l·.~rpir ts r 1XI .W 
' ardbhun fr.1'/ () 
Taxfor slii[Jpi11g, d. :f(111/1 to 
().()725 
Totul .ost c!f'tt 1111.\' uni tr 1(! I> 1 
'ustom tr 
'I' ~> <i ·11,,·trmwr',,. crcd« 'ar I 
( 'rec/11 curd t1111J1her (do 1w1 save 











------- -- --·----·-·-·- ---·-----------------------, 
Customer's first name 50 
Last Name Text 
- -·- - - ··---- - ----- -- -·----·------ ---· 




150 ( .'11s/0111er's address 
---·-·· ----- ·-·-· -----·---------1 50 Customer's city 







50 Customer's 'onlnc: n11111h sr 
Fax ------- ----·--!·-------- - ·- - - ------- Text 50 C:11sto111 'r\/ux number 
Text ·----- -·- ·------. .. -· - -- --- --- -------- Email I 00 ( '11sto111 ir's euuul 
·---- ------------- ---- 
.Jadual 5.4: .ladual tblOnl rs 
Jadual ini mengandungi maklumat ll:!nlang tcmpahun. unci primer bagi jadual 
ini adalah Ord .rll ), 
Numa Field Jcnis Data - . aiz Field Pcucrangun 
Order/!)/ >K Text 
-- -- ----- ----· . - - ---- 
Urder II) 
~ -------. t: xi 
N1111ther Quantity 
35 
------ -- 35 It •111 ff) 
- 
Long lnle}!,er N11111h er of ti 'ms ortl 'red I. \I . . 
('/IS t o Ill er 
Jadual ini men 1<.111du11 >i muklumat uinum tcntang l empuhan Kun ·i p1 irner l ngt 










--------- - - 
Nama Fteld Jenis Data Saiz Field Penerangan 
·------··· 
Customerll) Text 35 Customer f I 
·---- ------ 
FirstName Text 50 Customer 'sfirst name 
-· --- 
Last Name Text 50 Customer's last name 
----· 
Address Text 150 ( 'ustomcr 'v address 
City Text 50 Customer's city 
·-------- - - -- - - 
State Text 50 ( 'ustotn ,,. 's state 
--·--- ---- 
Post Code Text I 0 ( 'ustomcr 's post .odc 
- --- --- 
Phone 7' '.'(/ 50 ( .usurm tr 's .oruact 1111111/J tr 
-------- 
Fax 'l'ext 50 Cus tom tr 'sfax 1111mb ir 
---------- ·----- ------ - - - - - - 
Email t: 'XI I 00 ( 'ustom sr 's tmai! 
--- --·· --- ------ -· --- - -- 
{ lsername Text 50 ( 'ustomer 's 11s >mn111 
- --- ---· ---- - -- />ass word '/'ext 50 ( 'ustomer 's password 
--------- ·- - -- 
.Judual 5.6: .Jadual tblStoreCustomers 
Jadual ini mengandungi muklumat reruang pelanggan. Kunci prim r bugi jadual 










·-------··--·----·- .. - ... ·------~--- ~--·---------~ 
Nama ,, ield Jen is Data Saiz Field Penerangan 
Number 
Administratorll) 
------- --- --· ·-·--------1----· 
!11110 l.ong Administrator II) 
---·- - -------- 
Administratorl.IserNarne Text 
Administrator's Name 
50 Administrator 's Us 11Nome 
Administrator's Password Administratorl 'ass word Text 50 
Jadual 5.7: .fadual tblStorcAdministrator 
Jadual ini mengandungi rnaklumat tentang pcntudbir sistem. Kunci I rimer bugi 
jadual ini adalah Administrotur!!). 
Number 
Nama Field Jcnis I ata 
- -·----· -··- - - - --·-- 






- - --- , 
Cart I/) 
Quantity 
-------- ·-·· - - - 
Long lnteger Number ofquantity items that 
11s 'r's w nit to order 
.lndm1I 5.8: Jadual thlCnrflt ms 
Jadual ini mcngandungi maklumat tcntanu item yang diternpah, unci prune 











------·--· .. ·-·-·- ----· .. --------- ·-~- --~· ---------~ 
Penerangan Jenis Data Saiz Field 
------- -·-·-·------~·-- · - ----- ·--i ---- --------1 
fl) Number Long integer fl) 






( .ompany 's Name 
---- - -- -·-·-----· ... ----- ·--· --- ---- , 
Jadunl 5.9: .Jadual l:bllmagcs 










5.3 Rckabentuk Antaramuka 
5.3.I Antaramuka Utama 
Rekabentuk antaramuka yang ditunjukkan di bawah adalah merupakan cadangau 
antaramuka utama bagi FZShoppingCart yang akan dibangunkan: 
11 , ;M..;\riiai' ':i·&·J ~Ji.;.t!l;'·.i~? U,~,ij~~·:.> 1 1 r h 1, 
~ f;ilti t..dlt v;ew IJIUrt. f'Qrn\41l U,eGOn:b tools '../U~ tjojljp 
~-IQ.S[l>.~" ell!. "" di'it'lo!lll•C'I). 
' '....14.l.?!J 
...J.a..J I 
. " • U I LI 11-ti:'ll ~· 6..· 1.f!· I·""'"• r- • F7Shopp/ngCart 
.· \-·l 
11J1mVlttw ·~ ... 
najah 5.10: Antarnmuk~I lltama 
5.4 .Iangkann Projek 
Rarnai pembangun sister» aug nkan memban unkan laman web E-dagang tcrtari 









5.5 Rumusan Bab 5 
Bab ini menerangkan tentang rekabcntuk bagi rnclaksanakan sistern FZS'hoppingCarl 
menggunakan UML (f Inified Modelling /,ong11oge) yang telah dipecahkan kepada 
rajah Use Case, rajah-rajah Collaboration iaitu rajah login, rajah tarnbah rckod item, 
rajah hapus rekod item, rajah ubah rekod item, rajah ubah ciri sistern, rajah cari item, 
tambah item dalarn Cart dan pernbelian serta karnus data. Bab ini juga mencrangkan 





















6.0 IMPLEMENTASI DAN PENGATURCARAAN SISTEM 
6.1 Pengcnalan 
Fasa pengaturcaraan adalah fasa yang dilalui olch sistem l·'ZShoppingCnrt selepas fasa 
rekabentuk. Fasa ini akan meliputi perlaksanaan sisrem 1:z.\'hop1JingCnrt men ziku: 
kekangan clan had bahasa pengaturcaraan yang digunakan. Bab ini akan rucmbiucangkan 
tentang kaedah pengaturcaraan clan perlaksanaan yang digunakuu scpanjang 
pembangunan sistem secara ringkas. 
6.2 Pcrsekitnran Pcmbnngunan 
Pcrsekitaran pembanguuan mcngandungi kcpcrluan perkakasun dan pcrisian: 
6.2.1. Keperluan Parka kasan 
Spesifikasi perkakasau yang digunakan dnlam pcmbun runan l·Z.%op;Hnt,rC'art: 
• Sistem Pcngoperasian Windows 2000 Professional 
• Pemproses /\Ml K6 (1111) JI 
• 9. 2 GB ruaug cakera k ·ra · 
• 6 Ml Sl)R/\M 










6.2.2 Keperluan Perisian 
Spesifikasi perisian yang digunakan dalam pernbangunan !•ZShoppingCart: 
• Macromedia ColdFusion MX 
• Microsoft Access 2000 
• Macromedia Dreamweaver MX 
• Rational Rose 2000 
6.2.3 Coldfusion dun Mucromedia Drcamweaverlvl X 
Bahasa ponga111rcarna11 ldf'usion digunakan den 1a11 mcnggunakan edit< r Macrom din 
Dreamweaverlvl X. Fail-fail oldfusion di impan den 11111 sambun ran •·. Im". 
Penggunaan lebih lanju! tentang Macromcdia Dreamwcaverlvl X dan Ma .romedin 
'oldfusio11MX ditera11gka11 dengan lcbih lanjut dalam Bab 4. 
6.3 Pcngaturcanian 
Sistem J."LShoppingCart dibaugunkun den ran men 1 iunal an ' ldfusi 11 meng iunnkun 
Macromedia l)rcamweaverMX schagni editor . krip. llcbcrnpa peuekauan diberikan di 
dalam pemban 1u11a11 sistcm iui, Bcrilrnt ndulah Iaktor-Iakr r yang dibcr 1ka11 pene anan 













rv. Piawaian kod 
6.3.1 Kebolchselengga nm n 
Kod program yang digunakan di dalarn program sistem Vl,.'..,'hoppi11gCor1 dipasiikan agar 
mudah diselenggarakan. Ini dilakukan dengan mernbuat dokumenta i lalaman br •i 
menerangkan apakah yang dilakukan oleh kod. l okumcnta i dulamau atau ko111e11 
aturcara dilakukau agar mudah bagi orang lain memaharni apa yau r dilakukan leh k I 
program apabila mcmbacanya. Perubun 11111 sistcm peruncitan alas talian ju ra boleh 
mclihat scndiri kod-kod dan dapat mernahaminya den ran rnudah, I 11i ju •a m nib lchk: n 
pembaikan si tern dilakukan dengau 11111dah pada rnasa akun datun •. 
6.3.2 Kebolehpercayaan 
Kod program diuji dengau data-data 11jia11 clan dipastikan kod yang dibina adnluf tep u. 









6.3.3 Kod Guna Scmula 
Beberapa kod guna sernula digunakan dalam pcmbangunan sistern ini supaya kerja-kerja 
pembangunan dapat disingkatkan. Kod-kod (yang sama) yang pcrlu digunakan 
berulangkali dalam fail yang berbeza dapar dilakukan dengan hauya mcrnanggil fail k d 
tersebut dengan menggunakan tag c c .... cfinclude>". Mab, masa pembangunan istcm 
dapat dipercepatkan. 
6.4 Merodologi 
Kaedah ynng digunakan untuk peugaturcaraan sistcm F'lShoppi11gCnrt adalah aednh 
Atas-Bawah di mana inoclul-111oclul yang I crada di para tcrtingg: iaitu 111 dul anu let ill 
sukar dibina dahulu kernudian barulah ditcruskan dcugan modul-modul yang bcrada di 
paras bawah iaitu modul-modul yang lebih rnudnh. Den •a11 111c11 •g1111nka11 kaedah ini, 
pcngujian bolch dilakukan ke alas bcbcrapa mcdul yang telah siap, cmantara m dul- 










6.5 Rumusan Bab 6 
Bab ini menerangkan tentang Iasa implernentasi dan pengaturcaraan sisrem di 111a11a ia 
menyenaraikan perisian clan perkakasan yang digunakan untuk mengirnplementasikan 
sistem FZShoppingCarL clan cara pcngaturcaraan i111 dilaksanakan dari eg: 
kebolehselenggaraan, kebolchpercayaan, kod guna sernula dan metodologi 



















7.0 PENGUJIAN DAN PENILAIAN 
7.1 Pengujian 
Pengujian perisian merupakan elemen yang penting dalam pembangunan pensran 
untuk mengesan ralat yang wujud dalam sistem. Pengujian yang berjaya adalah 
pengujian yang dilakukan sehingga sernua ralat yang dijumpai dalam sctiap unit 
sistem dan dalarn keseluruhan sistem diperbetulkan clan akhirnya nilai ralat isicm 
adalah sitar. Antara objekti f penguj ian adalah: 
• Untuk mengenalpasti ralat yang terdapat di dalarn si tern 
• Untuk mcmpcrbuiki ralat yang terdapat di dalarn isl rn 
• Untuk mendemonstrasi fungsi sisiem agar ianya bcrfungsi dcngan betul .crta 
mernenuhi kehendak dun keperluan yang ditetapkan di dalarn dcfinasi dan 
spesifikasi sistern. 
• Untuk mengelakkan sistem yang dibina daripada ralat, kerosakan clan 
kegagalau 
Perlu diingatkan; pcngujian tidak belch rnenunjukkan kecacatan si tern, tetapi ia 
hanya bolch 111c11unjukk1.1n ralut yang bcrlaku dalnm pcrisian. 
Sernua sistem an' barn dibun 1111111111 n11,;stiluh ditiji I cs .luruhruutyn, ti luk t • ~ • ·uul1 
juga dengan Vl.Slu>1 ;li11g( 'or!. P 'II )t1ji11n pu1 lu dilnku 1111 s · · 1r11 b .. rl ·n1"i1111 
sepnnjnng puml 1rngut1111111 u, buk11nnyn hnnyu di akhtr p •inbimwn sistcm. 









FZShopping<:art diuji dcngan ciri-ciri yangdisebutkan di bawah: 
• , Pengujian bcrrnula dari tahap modul-modui dalam sistern dan kemudiannya 
diintegrasikan kepada kescluruhan sistem. 
• Teknik-teknik pengujian yang digunakan adalah bcrbcza m ngikut 
kesesuaian. 
Proses pengujran yang diimplementasikan kcpada sistcm ;:zslwppmgC trt 
diterangkan seperti di bawah: 
7.1.1 Pengujian Unit 
Pcngujian unit mcmfokuskun kepada usaha untu mcngcsuhkan rckabcntuk unit 
terkccil dalarn sistern iaitu modul. Bagi l•'?..\'/ll)pping( 'art, laluan kawr Ian yang paling 
penting adalah untuk mcngesan ralat yang wujud antara sempadan modul-rnodul. 
Pengujiun unit selalunya berasaskan pengujian kotak putih, dun langkah-lang uhn u 
bolch dibuat secara sclari untul pclbagai rnodul-modul yang dibina. Pengujiun unit 














Laluan tak I ebergarnungan 
Laluan kawalan ralat 
Kcs-kes Pengujian 
Uajnh 7.1: Pcngujian Unit 
Berikut merupakan ujian-ujian scrnasa mcnjalankan pcngujian unit bngi 'i stern 
FZSho(>ping( 'art: 
a) Analisis nilai sempadun 
b) Laluan kawalan ralat 
c) Semua laluan program yang suling tidak bergantungan dila anak n 










7.1.2 Pengujian lntegrasi 
Pengujian integrasi mcrupakan ieknik yang sisrematik untuk mernbina struktur 
program yang mana pengujian dijalankan untuk mcngenalpasti ralat-ralat yang wujud 
pada antaramuka. Objekti fnya adalah untuk mendaparkan unit rnodul-modul yang 
telah diuji dan seterusnya membina satu struktur program yang ditcntukan melnlui 
rekabentuk. 
Pengujian ini akan memastikan antaramuka yang mcmanggil anlararnuka yang lain 
dalam J·ZShopping( 'art, mengikut aturan dan hubungan /ang betul. Dnlam 
FZShoppingCart, srrategi peningkatan intcgrasi, integrasi bawah-atas clan pendekatan 
pengujian regresi digunakan. 
Program /•'7Slwpping( 'art dibina dan diuji dalam scgrncn-scgmcn yang ke .il di mana 
ralat-ralat adalah lehih mudah untuk dijumpa: Ian libctulka» mcnjadi 111 
antaramuka-antaramuka lebih mudah diuji scpcnuhnyu. Pcndekatan ba ah-ata 
herrnula dari modul-mouul yang bcrada di paras bawah ds lam istem dun 
kcmudiannya ditcrusl an kepada modul-modul yang bcruda di paws ang lcbih 
tinggi. Pengujian rcgres. pula mcrupakan ·atu lagi pendekatan pcningkntan di mnna 
beberapa subset ujian-ujian yang tcluli Jilakukun diuji Sl!lrlula b ·rulang ali bngt 
memastikan perubahan-pcrubahm1 yan) dilukukun tiduk membL:ri kesun rnl t k p du 
subset-subset yang lni11. ln 111 •1 upul nn 11ktiviti :ing 111L:1twsti :111 r erubahun- 
pcrubahun ynn 1 dilakuk 111 ti Ink m ·mliw ii nn I ·lul w111 .'isl ·m nn • b ·rl c111 d 1r1 









7.1.3 Pengujian Pentahkikan 
Di akhir ataupun di kernuncak proses p ngujran, l·ZS/wppingCarl telah lengkap 
sebagai satu pakej, ralat-ralat antaramuka juga telah dijumpai dan diperbetulkan, 
maka seterusnya pengujian pentahkikan bermula. 
Pentahkikan pensian dicapai mcncrusi suatu srn ujian-ujian kotak hitarn yang 
dibuktikan dan disahkan berpandukan keperluan-kcperluan ·i tern, Bagi 
FZShoppingCart, satu pelan pengujian dibina yang akan menguji sistcm tersebut. 
7.1.4 Pcngujiau Sistern 
Pcngujian sistcm ndalah sutu siri pengujian-pengujinn yang bcrbcza yang I nting 
bag: menggunakan sesuatu sistcm berasaskan komputer. Bag: VZ.Slioppi11g 'art, 
tujuan utama pengujian ini adalah untuk merna tikan kescmua clcrncn-clcmen istem 
dapat diintegrasilrnn dan rnenjalankan rungsi-fungsinya dengan betul. 
7.1.5 Pengujiau Kotak Putih 
Pengujian kotak putih, alaupun digelar pen 1ujia11 kotak knca, mcrupakan satu k 1 · lah 
mernbina kes pengujian yang diguuakan untul mcnuawal truktur kawalan · ag1 
rekabentuk prosedur bagi menjanakan I es-kes ujiun, cngnn men, iunakan 










• Memastikan sernua laluan yang tidak bergantungan dalam sesuatu modul 
sistern FZ\'hopping(.'art dapat diuji sekurang-kurangnya sekali. 
• Menguji semua keputusan logikal dari segi BENAR atau SALAII dalam 
sistem FZShopping(.'art. 
• Mernastikan semua gelung-gelung dilaksanakan dengan betul di sempadan- 
sempadannya dan antara sernpadan operasi, 
• Menguji struktur-struktur data dalaman bagi memastikan pcngcsahannya. 
7.1.6 Pengujian Kotak Iliram 
Pengujian kotak hitam mernfokuskan I epada keperluan-keperluan rung .ian perisian. 
Pcngujian kotak hi tam membolehkan jurutera perisian mendapatkan set- ct k adaan- 
keadaan input yang menepau kescluruhun I cpcrluan fungsinn bugi F%Slwp11J1g 'art. 
Pengujian k tak hirarn hukanlah satu alternatif kcpadu pen >ujian kotak putih, 
Malahan ia merupakan kacdah lcngkap yang mcngesan pclbagai ralat ang berbcza 
dari kaedah pengujian kotak putih 
Pcngujian kotak hitam botch mcncari ralat-rulat yang mcmpunyai cm cperti di 
buwah: 
• Fungsian-ru11gsian yang tidal bctul ataupun an r l ·rting zal 
• Ralat-ralnt antanunuka 
• Ralat-ralat dalam srruktur-struktur cluta atnu .apaian nsHs data luarun 
• Ralal-r 1lut prcslnsi 










7.1.7 Pengujian Pangkalan Data 
Ketepatan dan integriu bagi data yang disimpan oleh pelayan diuji. Perpindahan data 
yang dihantar dalam sistern l·'Z)'hoppingCart diuji bagi mempastikan data disimpan, 
dikemaskini dan diterima. 
7.2 Penilaian 
Sepanjang pembangunan pensian, pelbagai masalah dijumpai clan kebanyakannya 
dapat diselesaikan dengan baik sebelum sesuatu istern itu diserahkan k pada 
pengguna. Penilaian ke atas sistern adalah penting untuk mengenalpasti kekuatan, 
kckangan dan cadaugan untuk pembail an sistern icrsebut pada ma a akan datang. 
7.2. l Masalah dan Pouyclcsaian 
Bcberapa masalah telah dihadapi semasa membangunkan sistern J·'ZSJwpping( 'art ini 
termasuklah: 
7.2.1. l Pcmililulll Peralatan Pembungunnn dun BnhasH P ·ugatur .nrnnn 
Aplikasi pcngaiur .araun b .rusaskuu web aduluh satu daripada tcknologi tcrt uru ang 
banyak digunakan pada era ini. Ter lapn: banyul tel nologi pcmbangunun dun alalan 
yang baru dig1111ul an unluk m ·111bu11 >11nl an apli 11si p<.:11 11tur ·urnnn t nusu: an web 
contohn u l.otus Nol 'S, Mi ·rosnn Visual nusi ·• A<.:liv. St;rv ·r P11g ',\ M ., mH.: IU 










Beberapa perbincangan berkenaannya telah dilakukan bersama rakan-rakan dan 
penyclia projck bagi mcrumuskan peralatan dan bahasa pengaturcaraan yang sesuai 
untuk digunakan. Selain itu, kcrnudahan internet juga digunal an dengan sebaik 
mungkin untuk rnencari suatu rumusan yang tepat dalarn pemilihan peralatan 
pembangunan dan bahasa pengaturcarnan. 
7.2.1.2 Masa Pembangunan yang Terhad 
Masa yang diperuntuk.kan bagi mcnyiapkan projek ini adalah terhad. Maka, 
pembahagian masa untuk rnenyiapkan sesuaiu tugas dalam si tern adalnh umat 
penting bagi rnenyiapkan sisiem pada rnasa yang ditetapkan. 
Musalah j11g1:1 berlaku apabila bebcrapa kali taril h pcnghanturnn sistcm bcrul nh. 
Ketenangan dan kecel .a pan adalah aruat pcnting untuk mcngatasi masalah ini kcrana 
tarikh penghantaran sistem selalu diubah kcpada tarikh yang lebih ccps t lari 
jangkaan. Usaha keras juga perlu dilaksanakan untuk rnenyiapkan sistcm dan 
menjadikan sistern sedia ada apabila dipcrlul an. 
7.2.1.3 Kurang Pcngctahmin dan Pcngalaman 
Masalah juga berluku serna ·a rneng 1unakun perisian Macromedia l rcnmv L:a erM 
dan Macromedia .'oldfusionM X I en.11w ia mcrupnkun p ·11galamun l uut p rtuma al1 











Masalah ini dapat diatasi dengan mempelajari sendiri perisian tersebut berpandukan 
Help, membeli buku yang berkaitan dan mendapatkan bantuan dari rakan yang 
berpengalaman menggunakan peri.sian-pcrisian tersebut. 
7.2.1.4 Kekurangan Sumbcr Kewangan 
Tidak dinafikan bahawa surnber kewangan menjadi satu faktor terpenting dalam 
menentukan sarnada sistem dapat dibangunkan dengan cepar dan ernpurna. umber 
kewangan adalah perlu untuk mernbeli bahan rujukan dan peralatan kornputer. 
Balian rujukan perlu dibeli kerana Perpustakaan Ulama Univer iti Malaya tidak 
mernpunyai koleksi buku seperti yang diperlukan. 
Masalah ini diutasi dengan menggunakan wang pinjarnan kcwangan dari kcraj ran 
walaupun agak lambat. Keluarga juga turut rncmbiayai bagi rncmbantu dalarn 
m nyelesaikan masalah kewangan tersebut. 
7.3 Kekuatan Sistcm 
7.3.1 Ciri Keselamahtn 
lsu keselamatan adulah urnat pcrlu dititikberntknn bugi mcngelukkan capaum ung 
tidak sah terhn lap ·i .rcm: lni liluksnnukan ru ·lului prosedu: logt11: b ·lump •ngguna 
dtip 1l t:Hpaian kc dHlurn si ·t ·rn. Ciri k s~htnalil!l :ing dir111hiu II· in ialuh I cml ·Ir 









FZShoppingC:art, terdapat dua bahagian perlaksanaan sistem yang mempunyai ciri 
keselamatan iaitu bahagian capaian penradbir dan bahagian capaian pembeli yang 
pernah membeli-belah scbelum ini. 
7.3.2 Senang Digunakan 
Sistem FZSlwppingCurt yang dibina senang difahami dan digunakan. Penggunaun 
kata-kata yang mudah mernbolehkan pengguna sistern cepat memaharni segala 
fungsian sistem. 
7.3.3 Kebolehan Capaian Pangkalan Data Secara Dinamik 
Kebanyakan maklumat yang dipaparkan dalarn Inman web adaluh stntik. 
Walaubagaimanapun, bagi sistem F7.Shop17ingCart ini, data yang perlu dipapar an 
boleh diurus dan dismpan dalam pangkalan data melalui borang-borang yang 
disediakan. Manipulasi data boleh dilakukan dcngan mudah clan ell ien. 
7.3.4 Antararnului ynug Mutlah Difahnrni 
Antararnuka yang dibina adalah mudah dilahami supu u pembangun S!Sl .rn 
peruncitan atas tnlian mudah mcnggunukannya, sctcrusnya menjirnatkan mu .a 
mereka. Selain itu, mesej ralat juga dijanakan olch sistcn jil a tcrdapa: input nng 









7.4 Kekangan Sistern 
Oleh kerana masa untuk menyiapkan sistern F'/..Slwpping( 'art ini agak terhad, 
terdapat beberapa kekangan sisicm yang wuj ud. Kekangan yang dimaksudkan 
adalah: 
7.4.1 Interaksi Antara Penjual-Pelanggan 
Sistem FZ%oppingCart ini tidak membcnarkan interak 'i antara pclang ian dan 
pentadbir. Hanya alarnat e-rnel pelanggan sahaja disirnpan olch pcniadbir. ckangan 
m ungkin wuj ud apabi la pelanggan i ngi n mem buat pcrta nyaa n lento ng tern pa hon 
mereka ataupun apa-apa yang bcrkaiian dcnganjualan dan pcrnbelian. 
7.4.2 Ceh1I< Laporan 
FZShopping( 'art tidak membckalkan kemudahan untuk pentadbir rnencctak apa-apa 
data atau maklumnt yang disimpan seperti data penggunn, item ataupun tcmpahan. 
7.4.3 Nilai Cukai 
Nilai cukai telah dit tupkan kcpadn ''0.0725" daripacln jumlah hurga untuk eua: 
ternpahan dalam sisiem 1:zs1wp1ii11g( 'art im. cbiasaaun u, di dalam ~i. t in 
pcruncitat: atus tuliun yang s ·b ·11nr, nilai 'ti ni 11d11lnh b •1u11111 111 ·11g1 ul 1u10 











Pernbayaran untuk sistcm ini adalah dengan hanya menggunakan kad kredit sahaja. 
Sistem ini hanya menunjukkan simulasi di manu pelanggan akan rnemasukkan 
nornbor kad kredit mereka dan rnengctahui samada rnercka berjaya membuat 
tempahan atau tidak. Nornbor-nombor ini tidak akan disimpan di dalam pangkalan 
data sistem. 
Beberapa nombor kad kredit telah ditetapkan dan jika pelanggan menginput nombor 
kad kredit yang salah, maka mesej ralat akan dipaparkan rnengatakan nornl or kad 
kredit mereka udak sah. Bagi sistem sebcnar, pcnjual akan beruru 'an dengan pihak 
bank untuk memeriksa . arnada nombor kad kredit pclanggan icrscbut adalah ,, h ntau 
tidak. 
7.5 Cadangan Pcmbaikan Sistcm Pada Masa Akan darang 
7.5.1 Ruangan Pclnnggan-Pcmadbtr (Frequently Asked Que ·t/011 - FAQ) 
Sisrern ini boleh dipcrungkatkan dcngun rucngadakan ruangun intcraksi unuuu 
pelanggan dan penjual. Soalan-soalan ang biasn ditan a di1 npmkan h •ptHJa 











7.5.2 Kernudahan Mencetak Maklumat 
Sebaiknya pentadbir belch mencetak maklumat dan data yang disimpan tentang 
pelanggan, ternpahan dan item-item. 
7.5.3 l(aedah Pcmbayaran 
Sistem ini boleh dipertingkatkan dengan mernpelbagaikan kacdah pembayarun dun 
berhubung dengan pihak bank untuk menjadikan sistem ini sebagai sistern sebenar. 
7.6 Rumusan Bab 7 
nab ini mcnerangkan teutang pengujian yang dijalanl an kc utu si tcm 
FZ\'hoppingCart dan penilaian sistem, masalah yang dihadapi dan pcnyclesaiannya. 
Kekuatan dan kekangun sistem turut ditcrangkan bcserta dengan cadangan 











Secara keseluruhannya, JiZShoppingCort tclah mcncapai objektifnya sepcrti yang telah 
diterangkan sernasa fasa analisis dan telah memcnuhi scmua kcpcrluan fungsian dan 
keperluan bukan fuugsiannya. l•'ZShoppingCart diliha: scbagai sistem yang mudah 
difahami dan boleh digunakan oleh jenis jualan atas talian yan • berbcza (b I h •tlllH 
semula). 
Dengan adanya J·'ZShor>pi11g( 'art ini, masn pe111ba11gu11:111 sistem pcruia iaan ata talian 
dapat disingkatkan, pcmbangun sistem dapal menyelcnggarant an si ucm den ian mudah 
tanpa perlu melihat kod ht111I. Sebalikuya mereka hanya perlu mcugisi b ran -b rang 
yang tclah disediakan. 
Pada inasa akan dataug, f1'ZShoppi11gCarl belch dipcrti11gkatkan dengan men iara 
kckaugan-kekangau ynng wujud dalam sistem yang ada sckarang supaya si tern dapat 
digunakau Iengan lebih efisien lagi. 
Sepanjau . 111cmbangunkan projck ini, bnnyak pen ictahuan clan pen .alamn l aru lit1111b·1. 
Pengerahuan 11ta111a yang didapati daripacla projck ini acJalalt 111 ·nipcliljnn 1 nc I 11 
hahasa pengaturcaraan yang barn. Manakala pengalaman mc111buat projek 1 en ·ian 
daripada 111ula hiugga akhir 11H.~rnpaka11 pen •:da111an ba1 u yang bcrhar •a Di sinllah 
pentin •nya pcinh·iha 1i11n clan pu11111111s1111 111mw d ·1111111 bnik ,•111w a 111 •us tu ,11• untuk 









Berikut merupakan beberapa cadaugan yang boleh diketengahkan kepada pihak atasan 
bag] melicinkan lagi pelajar mernbangunkan projel tahap akhir: 
0 Menyediakan lebih banyak buku-buku berkaitan dengan bidang pengkomputeran 
dan pengaturcaraan terkini di Perpuslakaan Utarna Univer iti Malaya. Jika dilihat 
pada rnasa sekarang, buku-buku atau majalah berkaitan kornpuier agak terhad 
dan sesetengahnya agak uzur. 
0 Menambah bilangan komputer unruk kegunaan pelajar yang mernbuat latihan 
ilrniah di rakulti Sains Komputer & Tekuologi Maklumat, Univer iti Mala a. lni 
adalah kerana pada rnasa sekarang, para pelajar rerpaksa bcrkonu ·i ehiug ia 
ora11g unluk satu korupulcr dan ini ngak 111c11y11karka11 tambahan ·etiap pclajar 





























FZShoppingCarl dibina bagi membantu mcngurangkan masa pembangunan sistem 
peruncitan atas ta! ian. Pembangun sistern E-dagang bolch torus m nggunakan 
1'7ShoppingCart di dalam pembangunan sistem perniagaan rnercka ataupun 
mernbuat pengubahsuaian yang bersesuaian dengan sistern mereka. 
Pembangun sistem tidak perlu lagi rnembina komponen "shopping cart" yang buru 
bermula dari awal. Dengan adanya kornponen "slioppmg .art " yang sudah siap d, 11 
boleh digunakan semula, ternpoh rnasa yang dipcrlukan untuk mcmbangunkan .istem 
F-dagang boleh dipercepatkan. Seterusnya ia dapat rncngurangkan kos pcmbinaan 
sisiem. 
Sistcm ini mudah untul .ligunukan dun . cmua fungsian dalum si tern ini b lch 
dicapai dengan mengklik pada pautan-pautan yang disediakan Manual rm 










1 . 1 Keperluan Perkakasan 
Keperluan perkakasan minimum untuk mcnggunakan sistern FZSlzoppiugCart 
adalah seperti berikut: 
• Sistem Pengoperasian Windows 2000 Professional 
• Pemproses AMO K6 (Im) JD, Pentium 
• 250MB ruang cakera keras 
• 128MB (256 MB SDI~AM dicadangkan) 
• Pelayan Web Micro ·on Internet Information Server 4.0, -. 
1. 2 Keperluan Perislcn 
Kepcrluan pcrisian bag: sistern fZShoppingCart adalah scpcn] bcrikui: 
• Macromedia Cold+usion MX 
Microsoll Access 2000 
Macrorncdia Drcamwcavcr MX aiau pen rcdit web yung lain (Ma romcdia 















1 . 3 Rumusan Manual Pengguna 
Manual ini terbahagi kepada 4 bahagian seperti berikut: 
Habl: Pengcnalan 
Menerangkan secara ringkas tentang sistem FZSlwppillgCart. Men enaraikan juga 
keperluan perkakasan dan perisian. 
8ab2: Pcrmulaan Menggunak~111 FZShopping 'art 
Bab 1n1 menerangkan tentang panduan bugairn na men 1gunuknn ·i, tern 
FZS!toppi11g(.art. 
Hah3: Unhagian Peutndbir 
Bab ini meuerangkan l nlang aktiviti-aktiviti yang b I ih dila ukan I h p entadbir 
yang b rautoriti secara terperinci. 
Unb4: Bahagian Pelanggan 










Bab2: Permulan Mengunakan FZShoppingCart 
Sebelurn anda dapat mcngggunakan sistern FZSlwppiug art, b berapa p rkara perlu 
anda lakukan terlcbih dahulu iaitu: 
1. Pastikan anda tclah in tall kcs muu pen tan yang diperlukan dan 
kornputer anda mempunyai kcperluan perkakasan dan peri: i n .ep rti 
yang telah discnaraikan di dalam Bab I manual pcngguna ini. 
2. Simpankan folder "MyStorc" kc dalarn :\""In .tpub 
J. Bui a fail 'Admini urutor' di du lam Ma romcdia Fla hM 
t. 
nng anda 
relah in tall. Masukkan kutalaluan bagi · 'ol ifusi 11 dmiru t nt r' an 
iekan login. 
4. J i bah11gianjiw11' scbeluh kiri tcrdnpai scnunu .bcrupa puutan men ukut 
I ategori. r i buwah kut .gor] 'I ala >, Servis", klik pad I 'l at I 
Di dalam ruungan 'Add New atasour c', taipk n 's iur ' ularn k tnk 
tcks 'Datasourse Name' dan pilih Mi r oft 
scnarai 'I river'. Tekan butang 'Add'. 
6. Iii butang 'Browse: ·r er' di hujung k 
rip l I k I k 
Fil, an ihh :\ 
lnctpub wwwroot · M St ire db ,... d Laba c md Klik. butan 
'Apply'. 
7. 'I utup fail · oldfusion Admini trut >r' 
8. Klil pnd11 ikon 'lnlt:tnet l~xplor r' da11 tu1pkn11 111 mat lam n ' b 
FZShopplnf.:( 'art d1 d 111111 otn kombo untu men f pa1 laman 
FXShopp/11;:Car1 AlnlllHI lJl{I, ba 11 FlSlwpping 'art iJdalah 









Skrin muka utama bagi FZSlwppingCart akan dipaparkan seperti berikut: 
•:'.~· ~ ~ ·~,,···1i··1··''•'"~ it.. , ''' I , ,T, •<; ·,r,\~' '<ejl'll:l'· I:• '', '' , • ~ J.., •• ~-.fil ~;:.J .l.•ol I•' ~ • t ' 
~j<i Edit View Fevorlto TOVI$ llolp 
.. - - -- ------· 
. ,, ~. 
-,.,"~ . '',"' ' 
Orowso J 
ooj 'rm1u lypO$ 1JI ul nonrc piudu .ts lh I wo h Vri 
. 0 \,' 1.Jl.:.~,:1..: 
() 1.1 ••. 1, '·"·' 
Ot,.11t. 
0 11.11H 
I' Bro so j 
Colle lion f 91fi s for women and men 
Io '/<1d1 ~.il10}•!1l1h' .. 111'l 
(empty cart) 
Browso I 0 ';pi~ th •lnH 1•] ~ ll f 
0 •11 .~ ''" 
0 11,h,1111) lt\d I Muku your htu 11101u houlllly, rnoro conl1tlunll 
·I 
1iajah 2.1: , krin Muka l)tama 
Skrin ini mernpunyai tiga bahagian iaitu/i'{//11, di bahu iian mas, F 1111 • baha iinn kin 
da11ji·a111, bahagian ka11a11: 
I) /•'m111 • utus: J>apnran lo 10 s uri nt iaitu "Fl.. 'he pping art". 
2) Fm111v kiri: I ii ahagikun k .pada "llll at l ahag1an utuma 
Fm111 • kuunu: Pupa ran a11g ukan m -'11 cnaraikun narnu ategon barangan 










Berikut merupakan penerangan tenrang frame di sebelah kiri skrin: 
r·-·- .. ------- -~ 
0 r {.-l111•1:i.; 
' 0 l le,, i. '•.l 11;:, 
0 t ·t1·1, 
0 S11111·b; 
,.[ ',' o u r b h ci ~ I ii 11 q C i I' I . 
(c11tt .ty c .u I) 
0 \la>\11 l,,,.,jlldm) / .. q j· 
I 0 ( h,:, !·;,)lJ 
Q , , l11d1.L· "~'!,It' 
Rujnh 2.2: Fram' Kiri 
Frame di sebclah kiri iui tcrdiri daripndn ·mpnt hahagiar, iaitu: 
I) Modul 1> '11 ·ariu_u 
lscnrd1: r·- -- Goj 
Rajah 2.J: Uahaginn P 'rlama 
Bnha iian I crtama 11H.:n1111juHa11 modul pen .auun ang duun ukkun melalui 
": car .h" P .lun inn bol ·h 111'II1 ~1111akan nu lul 111i untuk men .an uern-ucrn , ng 
rn ·r ·k11 kchendnkt den 1a11 I bih c .put. P ·111111 1;111 p ·1 lu men n ukkan k -vword 11 m 
bnran I utaupun numu p sngcluur hn: all 1n11 1011 ll1 ncknn bu; 1111 "Clo". I la. ii duripad 









2) Pautan ke Jenis Kategori 
0 i~ t1Ui»<ll.l'.. 
0 ·,· t .• ~ ii{ .. ld( .. 
Q, If L 
0 ''l' ,, .~: 
llttjnh 2.4: Bah11gian Kcd1rn 
Pada bahagian kedua pula menyenaraikan bebcrapa pilihan butang pautan iaitu 
butang " atalogue" (mcnycnaraikan scmua kategori ang ada dalarn pangkalnu 
data), Jan beberapa butang yang rncnunjukkan jenis-jenis kateg n mengikut input 
yang dimasukkan oleh pcntadbir. Pelanggan boleh memilih untuk melihat senarai 
item mengikut kategori dengan memilih butang ang di .ediakan. 
) Shopping_( 'art Pelanggan 
I 
1In Y our Shopping Cart: 
1(empty cart) 
llajah 2.5: Bnhngian K ·tiga 
I ahagian kctiga pulu menunjukkun nilai uuit it im b 'r · ma dcngan jumlah hnrg n ·1 
sepcrti yang dipilih ol hp lang 1n11. ''( empt Bil)" akan dipup rkan jib 1 ~1 n 11 n 










4) Pautan_ke Pa~.ran-paparan 
0 ·~1 • \ • ~- t. ··~ :n:t~.J l' ·1 ~ ~ 
0 tl f ~·I' ,!r 
0 . )1\,.,11'.i! U11 
Rajah 2.6: Bahagian I eempat 
Seierusnya pada bahagian yang tcrakhir pula mcnunjukkan beberapa pilihan pautan 
ke paparan-paparao terlentu iaitu: 
1. "Your Shopping art" - Puutan k 'shot 1>111~ 'urt 1 clanggun. 
11. " heckout" Paut:.111 ke modul pcmba urnu, P .lan 1ga11 ang tcluh b ·r mdung 
ingin mcrnbunt pcmbelian k' ala· item-item b I .h m ·111\.-Jik butang ini. 
Ill. '' Adm inistrator" Pautan kc bahagian pentadbir. I Ian a p m dbir nn i 










Bab3: Sahagian Pentadbir 
Untuk rnemasuki bahagian pentadbir: 
I. Klik pada butang "Administrator" pada bahagian keernpat frame kiri. ( ila 
rujuk Rajah 2.6). 
Skrin login bahagian pentadbir scperti di bawah akan di] aparkun: 
l: ~!J1$tla1i:J.fl1Utt(Jtl. f.i·11• I , 1i., 
, ! File Edit View Fsvorlt•s Tools Hdp 
, Addms Jill 'ht;;;i11o~~t/my;;~/j~1nfo1n;~r·,~ -- - - 
I ,;..<O&ck • ~ •.) ..J Cf I J.t5oorch Fevorltos .jt\lS\ory _ _'.). J ..:.] 
_] 
/r.'111<~1' To ld111i11i -tnuur's I a,.;e .. 
U10111omo j 
I 
ltajnh .I Skrin Login Prntadbir 









Nota: Buat rnasa ini, Username dan Password yang diberikan adalah sarna iaitu 
"Admin". (Anda boleh rnenukarnya atau menambah bilangan pentadbir sistem 
dengan memasukkan data ke dalarn 'tblStoreAdministrator' dalam pangkalan data.) 
J. Klik pada butang "Login". I lanya pcntadbir yang berautoriti sahaja ang berja a 
memasuki bahagian ini. 
Satu skrin baru akan dipaparkan clan mcngandungi narai akti iti ang b I h 
dilakukan oleh pentadbir sisrern. 
Vl~w 
I A<ld1e s r t!.l hllp:J/kMll~sl/mysl ro/odl11r\Moln ctinlCf ID-loOl il<CI f ~lN•7 l916 ]'j 
- I<" I I 
DI 
i -J..!H k • • .) 
.. 
"'J 
1, I II 
I I" I It I " 'J ..:.l .. , 
1 I.~ J 1 .) Mo11\Jlil IJ ... JI. JA1lo-01ko M k1.. )M ~ JI loll J (lur>U*l f' "( J " • j 'I JU.!.U~tt 










Berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan oleh pentadbir sistem: 
I. Add Cat 'gmy- Tambah atau masuk jenis kategori ke dalam pangkalan data. 
2. Dclet · Cat ·gmy Buang jenis kategori daripada pangkalan data. 
3. Updat · ( 'atcgory Kernask ini jcnis kat gori yang edia ada. 
4. View ( 'at 'J!,OIY Us/ Mclihat senarai jenis kategori. 
5. Add N w !IC!m -- Manambah item baru kc dalarn pangkalan data. 
6. Delete Item Mernbunng item duripudu pangkalan data. 
7. Update Item - Mengemaskini butir mengenai item ang .edia ada. 
8. View Item List - Melihat senarai item. 
Y. Vi ·w Customer 11!/h Mclihat mnklumat pclanggnn, 
10. lnsert l leodcr & Footer Mcmasu kan header Ian Io tcr. 
11. Edit t>rop .rtie« Meng ·dit .iri- .iri ikrin s 'I 'rti nm 1 latnr b •I iknng, tulis 111 
12. User's t>oge Pautan kc bahagian p .langgnn. 
Pentadbir hanya pcrlu mcngklik butang 
dikehendaki. 










I) Add CategoryUst 
Ltmmris2crttt:;lti.l.tml~t~u:tm.~.~1~i1!.~i ,_ i .,. , ) · 
! ~ Fie Edit Vl0w Fe•orltcs 1 ools Molp 
! A(i1~t r Ii] hllp.:Jllo;oll10st/~~t~10/odJcoleUoryto;rn.cf1n. ·--------·- 
; ,;..e11Ck • J .J GI ~Soorch ', Fovodtes jt·lstory -~· - - - ··- ----------- -=i 
, \'l'i, I~ t' I I' •" , • .,,, ' 
1 
~ • ~,j j •. 11lt.1'.j•H t (!i~ 
> t... H1 <.·.a 1· 11 ;,~ 
1 
I}!" iuli..: I.Loh~~ , I {t:,,i 
• ~- Vi·t·'·' (:-...h°.•) > 1:•·1 (!~1 
P, i·I l'I~. I 1 ·'" {~~ 
1 (1 f .l i I •111 ( ;,') 
. , 1Jl'.Jn1 .• Ii·'"(~·~· 
\. '''" I 1 .. 11 I 1.1 ;_~ 
> > ': \ h.· (.j,1,,. h'"'' t11t • (.~ 'J 
> Jt.Jl'tll.•.t.1 I· I ·0'.'.• 
, ·,· (,fir •, .>·' 1,, I"" 1 : ~·~· Submit J Ros t j 
' \1.11 j ,... • \.;;I 
'ill oone 
):'1 ta•tj, '.ii,:,.: \) · 
_J 





JM ro ... Jl· l"•MI .• !M]M~nua1 ... j~n llo ... J nlOQs j{CJ~tt>o ... j 
tJ' IO< •~t it 
111 10. 
llaj;th J.3: Uorang Masuk alau Tambah I atrgori 
Skrin ini menunjukkan horaug masuk atau tambuh jcni · katcgori k d lam p mgkal n 
data. 
I. Ma .ukkan hutir-buli: y1111, dipcrlukun. 









2) Delete Categorv 
~r~Jil!~i,lj .. ;~::.::: :: •. :.' .i • =J~~i 
Fie Edit Vl~w Favorites Tools Help __ ---------------------~ IB 
Addies f~J~~lr:·:J/i;;,lh::,>l/mys~~eideJet~coteg~yll;;·.cf:n -- • c>~ 
: ,µDeck • .) .J :1j ~Search jJ Fovontes .J~lstory -.J· J .J 
OJ 
1\.) I .1 )r !IU \ . ._i,U"' ., i~ 
~ " 1~d .. .J ' ii 1;/ •I) (;,~ 
I l'""· l<J 1,''"'i ~jPl I (!•~j 
I ) l' lip '~di (ql1 -. 1.·1'y j.'./ 
) V; ,t 1,',,J, 1 ; 1 .. 1 (~, 
I , • /'.I 1 r·l,11 11 10 
.. 11.dJ I 11 "' {i:'..I 
I 1) ~J,,jdfi.! (f\\11{;•!.J 
\i I \V l 1 I, 11 I j ~ 
Cct '901•y list 3 Cnh~gori s 
Ho C~to9ory Hamo 
1 I It· 11 11111 
2 l_•J'(, --- 
3 l~.!l:i --· ---- 
• ' , , ' I I II .1d j' ~. 
I iii 111: •• , r '• 11 (i·\I 
, 'r, ·1 'L P.1 ;,:I 
s. \.:~ JJ -! M c10 ... JI• ll>tlr.lr ... ltl1)Moi'IUol .. 1, {Jll'll.~lo ... I '11;)()e1 J {jjd lob.I .. , 
Skrin ini menunjukkan scnarai jcnis kat gori yang ad dalam pangkalun 111. 
I. Klik pada kaicgori yang hcnduk dibuang. 
2. krin yan , mcnunju kun borun , buung ·111 • kutegori di aparkan. ila rujuk 
rajah J.S). 
Klik pndu butnnu 'I cl ·tt: I{ ·or 11 u11ll1k l>u 111 • J ·111s knt g rt , tnu butang 








E ~t-;'l~tt~.1a\i:_;~~t:;~.v~-.11<~~~, · • ,,_ ... ·{. \ 
i I Ae Edit Vlow Favot~es Tools He{> 
I ,---- ------------·-·· ·----·--·-·-···-· --------------· j Add1oss ~ hltp:/llocelhost/mystore/deletecateooi yform.cfm?Cateo01 yl!PCeteooryA 
, , ~-' O~ck • · r '.) l) '.'.:i ' .i..\5eerch jjfevorltes Jttstory -.'.:l· J _J 
---·--- .. ·---- .... ·-----· ·-··••-•M-----· -·-·-·-··---·- 
' \Mh· ~ ·~ .o i••·"'"" ,).1.' 
I•· Ad11·,.~J,·1E·:.i 
I > v \.o~lil.l (\rl.1~ I'~ <:!:t 
. > U.;.d,1t.. C.1} ,,.,, ~ {i·'l 
>> V1w1 ~·d~!J;;ry ~1 ... t {i~ 
• , <Id '''"" ''"'·' <:v 
I. t -.!h.11 l ~~'·II ~;.~, 
' 11, .• l•J •. U.J Ill ~::} 
~ • fi,hV 'I fJ1·• l 1 I j:'J 
' I) l .tc C(llC'!J'ury 
l)uscrl11t1011 
ro UCIS th t WC 
,. 
;., \l)aJ ~u ,,,l ..w· 1111·, Hi 
• • llJ,c1 I ll .,d •• l I ' I • <i·:.i 
flHI 11-l flC 1d j ,on I j 
.. f.1.it1 t'\t.jli I I' ,,,,,,·1•~" "°.'J 
, I ,., ', l'u ;..> <!•:; 
.!1. 
1ill Oolid 
(jilt~~ j .J'.I <_, 1,,'S lJ '} M/lCrl.l ... !I, Jt> Irle •• ~ JM<>r~1o1 ... 1 ~jlrtJ.lo.:.: J 
3) I lpdal' ('o/e >or 
Skrin akan 111 1111.1parka11 senarui jcnis kale iori nng ad 1 dnlnm I nng\..al n I 1ta. iln 
rn.iuk rajah 3.4). 
I. Klik padn kal • 1ori an 1 h ·11 111\.. di t.!tnilski111. 
Skri11 yan • m ·11un.1u kt111 lmrn111 k ·n111i.;\..i111 't;111 · 1-.nt • 1< n q npt rkun ila 
rujul rnjuh J.<> 
]. K ·1n11ski111 d11t11 11111 I ·ku11 hutu111 '\ J1 dnl · I{"< 1d' u11tu 'I US Int Jl!lll 









~~m1ID;m, ~M.ta.tglE.xfr~~.·:,::1/,\., _,. ~.' 
: I Fie Edit View Favorites Tools Help 
: \ Add1ess ll'fft~t;~/i,;;:~tt;;;"stf~y~t~;~~;;d-;;e7'ategoryf;;,·;f,;~(;'~;;-;iQ:c-;t~oryA -----· 
11 ,,_, a~ck • ·.J il :'.,"! : Uscerch ...t.JFevorltes J~lstcry -..'.:i· J _j 
----··----·-··-----·-···-----·-····---·------ - .. ---·-----·----·----------------- 
.!.l ------- 
' £.] [lQn(j 
!::JllSL~ I .lJ ; ' ).. ~ JJ I ':! M er~ ... 11, Jllp•t~t... )Md~ ·.:·I mll'olJ.lo ... J illayes I r'Qd.itat>a ... J 
~ ~r(· 
-. '4. I.' 'i ,. ' 
'l' 
1 
\1.'1.1 . .d' .(.,..~ Hi.J\1H.t ,~/ 
I I .. ,~.tj J I ,Jfi.;:J •1')1 ~l!J 
) A l..:L (::.ii .. IJPI; <i~ I~.,,, J1_$1,,._ (..ll~ J.I( <t~ 
:- , "'""' (:1it~~.1 l Ld (~',!/ 
> 1 "'.JI l~t'/ lh.'H1 ~~ 
' l•.:1•11 J '""' (~ 
1 , > Up Juk J 1,111 \:;·~ 
, '·Vi.i; I'"''' l.1 I (ij 
'); \il,j:'\l ( O,,. ."J\11,u' f ,\t•-1 "j,i, 
.. r ,, rr 11"" i .: 
,•\ f. ltt '"~~ ,, .,, .1:. (~':/ 
:- Uoi.: ... L :; ·~!I 




Updot Record ~eset J on I j 
.. !J 










4) View Category Ust 
Skrin akan mernaparkan jenis kategori yang ada dalarn pang a Ian data. (Siln rujuk 
rajah 3.7). 
1--0 l/llllWI'!~. ''1-1¥ ''' !'~·I I k• ~!il.M-'MW,/.:.U ij,,IJ.,j ~~ .... 1.:.1:1. · .1 ..... , ..,. 
I Fie Edit View FavorlldS Tools I IC~l 
• I AddrB> I iJ 1-itp:l/~celho;ti~;sl~r;/vle~ oteooryll>i .ctm 
I ~ Oock • .) .J :'.'l'J ~Seo1ch .l.Jfovo1lles _j!Ustoiy 
·1-.J. I' 
I 
I .A .I I 'I .1 ,, I f 111 ~:; 
Ir l· • • I f,.t1o1 (;·:.> 
\ ~ 1 {111 4 J.1 11. ,.:1.;) 
11 .. 11 Ir '" t1, (~!I 
1 , > '.' 1 \~ , 11 r .J. , . , ·1 , '., 11~, 
"l.1 .. 11111 u·l • 1 .• 1 (;(.I 
11 I J • '1 I ':1. ,, (i·~ 
t 1 • I (;1~1 
_J 
_) 
o 1•90 'I l.h; : ~~ Cofl~yo •i •::: 
C11to901y 
Namu Cat gury De crlptlon 
'0111u lyp~ ol 10,110111 • produc I th I ~ 
h~vo 
ollu 11011 of in tur wom n nd m n 




:JQ~-~~j ..ii ,.j_; 1 .. '~ .iJ JM cro ... II ( ]vi~w 1... JM,..,~ .. J .n1.-AAI . J 1 ~ J if'io .. t .. J 
tl' lllC nit 
'I tl:tJPM 








5) Add New Item 
~~ mrJm~j .l:t ~r. ... i~1\'' ,t'· ... !L .... t,, I•. 
I i Fie Edit Vlow Fovorllcs T OOI$ I l~b;l 
1 j Ad>lr~ss JIJ ·l~lp:iik'>coihost/in~l~r,;j~d.Jltenxote;7yf.;;n, fo~-------···------ 
1 -}•Bod<. • . .) i} :'.11 M5oorch ' Fovodtos .jtl>tory ' -,j· _J 
i.!V i-.~~ )1 .. 1:: .. w., .... ,. • i1l.i.' 
•" Add i.·.ii·:~o· t (:!~1 
I • I ~I,.\,~ (.\II.~""~ 01 
I ~.,, \ 1p. k,1,, C1.l1Z pd 'I 0 
) .. 'Ji..·\I \~lt•'!J•''' ti.d (~1!1 
I >• A.U 11.1~ th',, {~J 
I . • l1~I" j ~ l I•''·' (.!-.v 
. , 1)1 hi" j ,~ .. 1 (;•;; 
) . \ l·h• 1 l~H·i I\, f j ., 
,_ ' J '1 • ("it , t, t" , f I t J \.!:'.l 
• \1 ! .•• I fl,,.j 1 11, h .. 1 I l;~, 
• i I. 1: l I' '!i" I 1 \ .. ilJ~ (.i·:,. 
I •' '} I O I l\1,~ I J •j 
Add l\kw I !cm 
ltern 10 r 
110111 Na11111 I - ... -- - -- --- 
dlUflUIY Ni1111tl iJ lu 111C . ] 
M~nuld~l111111 Ndmu r 
llu111 ust RMr--- -- -- 
Item lrmige I Brows J -· - - ·--· ·- -- I 
Item Do ~lp1lo11 
_J 
S11bm11 I Rs~ot I 
'.\lJ 
_l~St~J .11 i';, \.,'( Jj J ~cro ... 11 JA•~IN •• ,,, llllb 
Rajah 3.8: Horang Tambah If 111 
'krin akan mernapurkan borang tambah item sepcrti dalun r ijah di ura ·. 
I. Masukkan data-data yang dikchcndaki. 











t:IItm?!r~~;m:t.,~.·c •. : ... · ·:. ·.· · 1 
Ii Filo Edit View, Fd~Orllos T~IS •· H ~· u, ' •• •' . 
'11\ddrm ~ hLt;li;;-c~lho;t/rn;.l;;;·./delclell~r-k>l~cfm .. ···---·---- -·------ 




~ .l ,.~ ~~ ,y ~,,~ ' 
I 
' l lo'~ y ~l \- t..h~•I 1 ~ ·~ 
ti 'dil 0.Jt.l~l)j t ~'.!I 
1 
•• ln:k .... ('.,r.:i~!M'/ ;~ 
I 1 t,l,,,j t ... t,JI" .~L. Y. ";,, 
.. Vr ' ;'.,t".r'· ~ li I <:!·:i 
"' ·1\td J l~w ft.,' 0 
I >' tu•l\!1.· l 1"''" (~!/ 
> u, .•. ht"' 11.11 f''J 
f I '• l"l'il l J ,..;1i l i I (~) 
1 j_, \I -~ •.• 111 ' f 11f 1 (j,~, 
J1i.41 I (I tt1d r· 1 111 • (~.~' 
I h.i~ l i'1t11..: l 1 I. f j;, 1 (~·~ 
> ti; .,.• . I' .I (i:;.i 
It ·m I is I 19 It ·111:.: 
No Uom Hamo 
1 ii,,. __ 1l1 I I I \, '/1.1_l1 I ii ~.! ~11 •• I , 11 
2 I ld'J 11\1q 1·11 I .. 1o1· ·'•I Ir - 3 I Ii~.·~ t 1.111 • I t'.....:Ll!~li:.:..l~l - -· 
4 I 1\1/l'li '•f .. [.'! If fJ,11\ 11. ' {I j 'ir) ~' ,.... 
b t 1 l••ll•1I 111•!11·! • 11 I I 111h·ll 
I) I 1~- \ ,, , i 1 .1:.., l_! 1_~ t 1,&'. -~ .. ·' -·· - 
' I ~ ,, di 1\11 I 'll! ~ 
~ 11• • I · , L1 I _j • I . 
9 IL1l 1 .~ :1 11• \llJI ,1 f'rr, ,. 1'!11 11~1II1 ·I 
el 
!'-)bt~J· .Jl ,'.;.'. \ .. :~ Jj J Macro ... II Jnei.-1r .• ljt,j)~nual ... l 1"(j"'Lllc ... I •\1 11:1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ -~~~ 
najah 
Skrin akan 111emaparka11. enarai item ang ada daluin 1 nngknlon d t 'cl rti d 1lnm 
rajah di alas. 
I. Klik pacla iturn yt111g hundnk diht1•111g. 
Skrin yan 1 m<.mu11jt1l an horn111 b11nn 1 ii ·111 cli1 a1 urkan , ila rujul rajah 
J.10). 
Klik pu I 1 1>1111111' 'I> ·I ·I· I{· ·01 I' 11111uk bu111 ' 11 in u11u l 11t 11l 1 ' anc •I' untu 










'\11111~1 I"" ,,,.wi. ,!,~ 
I:· Add ,:·,,111~)111 t €:;.1 
I I.ii. ),:iv <'oh:~VI) ~~ 
.. , lJ1,.lo1 I• l'i>I ~.,,. i 0 
"> VI .~w <: d'W~~·' 11 J LI (~:!.' 
, > J'.. I l I J, l'I l 1.,,,, (i'!) 
i '» l1i1. l .. b,1.t l l..:1-1.l (i~i 
>>· l.lf''I"\,• U.r.1 0:1 
>• Vi·1< 1i.1w J1.101 
>, V11..!' (u .. 1vh1 ,· t11b.i {;!_(~ 
I \ ,·f11 .. -.·rr-~ ikn h•1' 1';.. 1·~q.•l"'r ~'!' 
l 7 r l Jli f1u~'J I\ 't• l 1.t:i J•') 
• \.}., ,.1' .ii "··:}J .;,~ 
l>d ·I : It cm 
ltern 10 S005 -------- - 
ltum Name 31 5' Close Web a her's Glove 
C111uuo1y H11mu Sports -- 
MH1111h11:tu101 N111nu Thunder ----- - 
ltnm C:nst RM 199 9 -- - - -- 
ltum 1111.igo 1114110 7 _7:>_7!l JP8 
110111 Ooscilptlun f e rur es ll1e Akadem Prcme duen depth Thunder po ket Jrngi 
Doleio Record 011 ol J 
j [ ·--- ----- 
(]lrl~le ... j ---'"°2.!!. l jOd.>ttbo ... 1 
l' lilt l~r •* 
1\1 l 1:1 1'M 
lbjah 3.10: Hornng Huang It ·m 
Skrin akan rnernaparkan sennrai item ang ada lalum pangkalnn d nu, ila rujuk 
rajah 3.9). 
I. Klik pnda I ate 101 i uug h '11(1ak dik 'llH\ .kini. 
Skrin ynng 11Hm1111ju knn be rang k ·musk1ni it ·n1 cl1pnpnr 11n ,'ila rujuk rnjuh 
3.11 ). 
·mas i11i it ·m d1111 t ·ku11 but 111, 'lJp I 11 • R • ·01d1 untuk kcinas Int 1t~m at· u 









1 file Edit View Favorite; Tools Melp 
111rJd1ess f~j'ht;~,/1-~c~ih,;;·,-;;,;;~;;;;u;;d;~-;~;;.,,~,:,~~ci~11~~~io.:.roos·---· -- --·------ ··-----·· 
I .;.•Oock • ·.) i} '.ii :i.isaarch .l.JFavorites ..Jtistory -_'.i· .J _J 
..... -·--··-- .. ·- -·--·· ·-·--·-····--- --··-- . --·. -- -·-·-···-·-- · --------·------------------~ 
Vllli ,, ~ irc·.r ~" .11.1.,,1 11 : 
I I ) Add /'u11 'J'·'I r <.;:'I 
. " t:~d .. d1 ' ti j ''1 j.~ 
,, \J1,Ln .... \1i1 .... 1~,111( '~,;.i 
y t w ~· ,., ,/ J JV i' I ~ It (~:1 
, ,, I· I I I. , I ,,, ~~!I 
: l1.l.,1 11. II (b 
I t' •' "f· l1J1 ~ r \trh j,!J 
·,, \f1.1L tn .• ii l.t .. t (.i·!I 
\.. Vi i.'./ (·\,~.t1).11U J,•.f1,1 I')) 
1 , • ''""'I J l• • ..,J, I (i~~ 
' • l. 11 I l···t~~ 1'111p ' It \ :.!/ 
. v .•• '. f.1~ <.i::i 
Upde1t-e Item 
rEoos- ---- ---- ltom ID 
Iturn N11111u fiBM 2 4GI tz 01g1tal rtion with Caller 
Cdtu9u1y H~mc tEill tomes • J ----- 
jlBM 
... --· .... ----·- M1111ufar.turor Namo 
RM js999 ---- lturn ust 
Ju1g1lulphom1 q1f 
. 
lturu l111a90 ---- - . - 
Th IBl'I 3900 «t : !I 2. qcu. I 
Digit I T chnology provldlDQ 
llum lluHetlptl1111 ~up~LiUL ~luLily, e xce nde d 
(bO and dlQlLOl ~C:CULlty. 
_J 
Upclulu llul.uru f.-\u~ut I Cencel J 
I I ~L_,_ - --- 
el OOn6 
!~~,!.~]- .J.'.J,' 1.,'~ JJ I· ]H1•dale llc•m Miu ... 
8) View It 'Ill Ust 
1~Bb3ul0tn 
l }lt1 11(1 
·"J mt··i•U>.11 b:nl'M 
ll.ajah 3.11: Borang K ·nu\skini H m 
''krin akan 111emaparka11 s 'nn1t11 item ang adn dalam I ang\...ahn d 1ta 
dengan harga seunitnya. (Sila rnjuk rajah 3.12. 
I. Klik pada it 111 ynng henclnl· dilihat. 











i Fie Edit View Fawrltes Tools fl~ 
I ····-·----··------- .. -- .. -----·-····--··-··-··-····- .. -·-·--·-·- I A.dw••~ f ~ t1ttp:111occ1hosttow•to1·e1v1ew1tcm11st.cfm 
I [ -J..-eack • , .) 1) '.'.ii' ~Se6rch ..±.JfaVQlltes ._jl'ltstory · -~· .J . , _J 
O• _ .. ,,_,. - --··-··-·-- ·----M---~ 
I Wlrnt It im List : 19 Items 
No ltom ID ltom Namo 
1 1 ·, A ·:ld ' 1 .. t1.~'H't' 
1;;!1 
; I' u.~L I~ , '. " l,,.r I <:!'.!I 
,. , u,~.1~.-.;.! l~'d'"·~·," C'!.·'l 
>~ Vii.·•.J ,·;;t ') ... •)' l1·.1·(iv 
... 1.111.:w r1·.,1(b 
, > .i:J ... 1 .. i l' ,,, ~~') 
. , l'p I.it~ J tw1 .. <.i~ 
'' V1 -, 1•1 .I I•••• I 1 I (!!) 
r lJl.'\') • \-.+ )~n; .. •f' II \, ct~i 
; ... 111•l •. f'' Hi.:1Jd ,· J. f J,1\JI" (~·~' 
· • (,,j(t I'·•~~ fi-1.11 •• 11.:,, ~~ 
II IJ1uj• ,'. 11i):J ~\:; 
hem Cost 





8 GO 2 
9 GOO 
RM 56 99 ~---------------! RM 4 .95 
99 
~ 






llX 1'111 ""' 
'11 11: 10 l'M 










~;crn;r:nrnmmt))J)t':'lm:'tfl!Wll~:mtiiln.,· i .. ,.: .. ::.: .::,:ii.~ .. , .•.• 
: I fje Edit View Favorites Tools H~ 
i I Muros J'fil r1.t;i°/1oc~~~~~-,;;jet•UsZ.cfm11tcmrO:Erm·----- ---- --- 
:I .J.;tl1Kk • ; .) J.) ~ ' ~Search ...t.JFevor~os .,jt-listory -..'.i· .J _J --,,,-,~:rr·--- -·-·------··-----------------~ 
~ 
I 1:v1.~ r ~ y.:.11 v ,,,w,.:; ,L. 
I t ) ,•,iJd (~4' IO ,,(I, )' (~) 
* I 111,),I~ t p :...\·, I ,P'') \!(~ 
~lo ~/pd,o..i: .~J:I •1~1-1• l 0 
,, Vt.;.\li t;\,,.,~Jvq,1 r1 .... , (r~~ 
, ' Add r1~1v ll.<11 0 
') 1),(.,1~· l 1. "' <i:~ 
, , 11r.·:111 .• 11.1.1 ~ .... 
• > '/1·11J 11,m ti.1 <:,0 
• l ~ .. , 1,1 • 'o.i ft.· m ·1 l cl {1 J·~· 
:, ' lh.·,•r•i H.J!.'ld .. r 1!.c I .. 1 11.1' >•') 
1·.1.i '"~~ ~' I' r.id (!.y 
, 11;, , •• 1·.,j" {.~ 
-·--------- 
Vi w I km bcser-ip t 1011 
ltum JO EOOl ------------1 




ltum hn119u IV JP8 
ltom ll11scilptlon 
In ludc 10 4' advanced LCD p \Cl, slim 
design, he phone J c. budt-ui 181-channcl 
tuner end comp site 111Jco in ut nd output 
'omes ui stybsh black, 
Back j 
I 'I 1~1 ·~Done 
1jlst11~J! .iJ ,,.; 1 • .'~ J.J .J Macro ... jj )vi w 1 ... 
9) View ( .'11sto111 ~,. !11/(J 
j[D~ .. J 
ll.ahlh 3.13: Dcskripsi llcm 
' I 
llll'i 
krin akan memnparkun scnarai pelun 1gan ang ada dal 1111 pnngk II 1n d 11 . ilA 
rujuk rujah J.14). 
I. Klik pn la numa pclnng 11111 ya11 ' h ·11tlul.. clilihal 










~~~.irtt·~'ij~;t;:.',,•ot'\\•",., I ·' • 
11 file Edit View . FaYOr~es . r0:,1s . Help • .•. . - ,...... .. 
' r,··------ ----------·--------- 
11 Addres I~ http://localhost/mystore/vlewcustomcmfo.cf m 
I . I! .).. 6ock • ! 1:) .:.J ~.:1 I iUSeerch iJFavorltes .Jlistory 1 _ _). J " ·..:J 
l \Vii>~ j 'f >11 v~< ,\Cl.I ,,1 ? 
I ,, A.Ju <."'1'll''· y ~~ 
j , ' lii.11.:t.- (;..ik!J''' I (h) 
j 1 >- lJpJru ... ~ t ~ • .,. !J.i• 1 {t~' 
1 
) > Vi~w f:.J14.::JV1''1 I b1 ~~ 
, > Add I l~w l1.-1.1 ~ 
• > 1i.11a1,, l i-.11<1 (!:~ 
» \/pd. l.t lio1 HI (0~ 
• > \itto.H" 11""' I i;I iv 
Customer List 2 Customers 
No Customer Name 
1 I jllJ .. d I .:11!~11~1 
2 'ilt111I ,'\,1111 Ill 1111 1h1111 
> t ViitW {·tt ... l.1W11\1( I ut>.. •\~1 
• ', ·1 h•~I t I lull r: .;..!/ 
> Ld1I l'.>J• ~'·' . nlJ. ':"J 
, , , \I~ J' > 1''1•}'' ~'!I 
.:.J 
;.[) 
!;jlSl!M't I' I '.iJ 
lllr 
\.J iJ 










: j Fie Edit View Favor~es Tools Help 
: l Address li.~_j'"j:;Ji;~·~j~~t;,~t/O-:;;t;~;t,~~~~;t"~;;;-;.;t~i-:d~?Cu;t;1er1o:fl5f"A"oe1-cB22·5B56·6AA:iiX;'.l'IDAJEOB26 
'I ~" Oa<:k • '. ·.) J) '.'.:1 ' usearch .iJFavorltes J!lstory -.2i· J . .J 
• • UriJl..:n,' i."1h·,~oq' (-!.1!1 
, '. l!)•d1t.)l.; ('qf11•,\·lq1 (!1') 
·~ \1e•11 <'--'1'~},fl)1 11~.t (~1 
'I 1\dd lfo1• 11 Iii \t~' 
I> \11fttl•.1t) hU'l ~l.~I 
t1~1dt~ t.;,· .1 r .1111 <.!·!J 
r , r li·H'.J t.t.H11 1 "'' (~1:1 
lo' V••.W (.\; ... h;1w .. r .luto '':i 
' ., ll:>JI' i I f""·I I <2:> 
I v : l'.J.t l'o~.' lr'Of·•• 11,, ".,. 
\!, .• , {'. J ~··1 
'ill oc ... 
!jlSt&rt.J ..iJ ;, , \ .. :~ JJ 
Customer ID F15FAD81-CB22-5B58-BAA3D634DA3E0828 .!..! 
ustouier Nnmo Iaiezah r.ulkil1 
A1ld1ui;:; 84. Blok 3, Felda Pemanis 1 
PostcuJu 85009 
·-·--·-- - - 
Chy Sea mat ---·--- 
Sta tu Joh or ,_ ----- --- 
l'huuu Nu 012 266 841 ,___ 
l:mall fruezlltlllilkifh@yahoo com ,.. ___ ----- 
~ax Nu 0132)64879 
tlser N111110 w~wu 
Pa word W WU 
Hi tor - 
011! r 0\11u: 26 1 OOJ 
Order 111110: 10 0 I 46 
011lor IO: F86C3-IF6 A861·3904 Bt!A:,EBFCO &13111 
.::l 
l IUC i11r<Y 
Olm .':J1.il>111 1: PM 









10) Insert Header 
OJ 
I \ilh .t '* oli 11h• .1..il' 
~ , '" Add l."' Lo11;-.., ~ (i:!' 
)' '. h1.1 ~i\.' ( 'Jh.~l'l )' ~~j 
1 
, t.1ri.1.u.: t..:J11·.> -, >' ~'.I. 
, '.'f,.h/ f'.(".,i,ilh f I 1, t JI') 
: > Al J 11 •.• 1 1·1 11 0 
I') \,,.,.1,, 1~ I ·i1o\lfi (~~/ 
' l./~1 fl\t,I ['i.1 11 <!•J 
> \11.:.1 I_.,, 11.1 (V 
I 'JJ,,.1trJ '(1Jh}i1I t' hi,1 Jo!/ 
:0) 1.rl.,.1Hf t .r •• t,•1 ~ 
Ins. rt 11 'l'ldn· 
l ouo 1··-- Brow'a I ---- - C:o111p1111y Ni11no I . 
Submit I Reset I 
, ... [·d,t h~J\i' r1·.;.,,.,,·u .. ~ 'J 
i , v '1s,, . u·' r , 1 " ·''.:.i 
!el Oonil 
J!l£>~~!~ I :J'.j t J ~~ j J J MocrOlnedl~ ... jk )tn1.,1l ltra .• -------- 
l • ' "" 
mJ,_':)1lJ>1\1 U I 1 flM 
Rajah 3.16: Bornng II ·ad r 
Skrin akan rnemapnrkan borung ma uk h .ader 
I. Masukkan input ya11g dikchcudaki 
2. 'I ckan butung 'Submit'. 
Sc -om automutik , header "F/.:l10pping 'a t" fl an b .rtukar mengikut m ut 










•:;~l'TM"•~~'"!l'' ''ji.;,f>i\""" ''•. ·. '· ' lf,:.. ~Ul~ilUlittJ.1 1W.LoL\lr\..l.i ~ .. ,~,. ~-t 
I ! File Edit Vlr.w fol'Orltos Tools I le_, ,, 
11 
Addrcu fi!J 1~lP:ilki~;ll~~Lf~1;t-1~/c~l~oe~r;crl~s.ct;~ . -·----··------- 
'I ""OllCk • j ~..i'l ' useorch i Fovorlles ,jlt>t1.11y -..)· I _] 
I I) f~dit Properties 
i \~i lU~ y1.h.J 4j¥• .. - .r. ,4 I ,I.' 
I ' 
,d.1 (,n ... ~~"'I •v 
. . l 11( I '''1: I • I' J ~J\•,. ~ .. ;'!-' 
) I '1,.1,..,t.J.\ {-~f ... J~,1 / ~'.') 
' V1"'11V \· .... 1, J_i.'I'/ '' •• <.!·:1 
; > J\,l I 11 tv l r .• OJI ~ 
' • ' lh.lJt. 11 ... 111 (o..;.,) 
> Uj1<fo t. l l•/111 <i!_~ 
> • IJl.w I l.;iU I 1. I (i;; 
, \, l~~:J (~I f 1hrlw I ) •l IV l•Jj 
.,. · l n.ao 1 l 1 d' In (!'.!1 
>, L·1l1 1'11~1 ~r J ··• 111 '- <0~· 
>- I}, I '.,1 I':,) '1':) 
ill 00.itl 
JjQStlll'I. ji J '·'-:,: \.. $ JJ 
Edil Pr111 l'r•tic:; 
-:1 
runt Colour 
Font rAco --------- 
runt Situ 
Sul.Hnll I Ruuu\ I 
J Macroo: dl _ ... JI, ltcMI Prot""·- ------~--------------- 
li.1 PM 
ll.ujah 3.17: Uorang Tukar .iri Antaramuka 
Skrin akan memaparkan borang tu ar ciri antarumu a. 
I. Masukkan input yang dil chendaki. 
2. '1' ... kan butang 'S11hmi.t'. 










12) User's Page 
Pautan ini mernbolehkan peutadbir memasuki ke bahagian pelanggan iaitu 
muka utarna bahagian membeli-belah atas talian. Sila rujuk rajah 2.1 untuk 










Bab 4: Sahagian Pengguna 
Bahagian ini rnerupakan bahagian permulaan untuk pelanggan mernbeli-belah atas 
talian. Skrin paparan adalah seperti dalam rajah 2.1. ila rujuk bab 2 untuk 
penerangan mengcnaijrame sebelah kiri. 
Berikut merupakan penerangan tentang [ram di bahagian kanan skrin. ( ila rujuk 
rajah 2.1 ) . 
.Melakukan Tempahan 
. Browse J Klik butang ....... _ ..... -...... untuk mclihat item-item ang ada d ilam pang al 111 d it 
mengikut katcgori. 
Senarai narna item bersama-sarna harga eunit dan narna p ngelus r di aparkan 
seperti dalam rajah 4.1. 
Terdapat dua pilihr n untuk f elnn 1gun ·a11111 uda: 
1. Klik padu iuma item· m ·lihut t ·skripst I .bih lanju; tcniang it '11''1 cpern 
gambur item dun dcskripsi it ·rn. iln rujul rajah 4. 
ti' I Iii< padn huhmg ~ • untul 111 .mn uk n11 it ·111 k pin • cs rt 










l~D·~· Witt'i·'"""""·"•i'••'·'' · .... 1 t 1 ! . 1 I ,' I -, ~;(~•~'1/ l;I .~ • •' ~ ;, ... i.,.,.1,;.i. •. ....,\'. ~~ .. ... .. ~ ' 
File Edit View Favorites rools t1olp 
. Mch'ess rm l~t;/i~c~1ti;;;(7,~~~t~1·e/st;~~1t;~l;~~f~?Cat~~r~lD~C~t~~-;;,~A-- -· ---------- 
.J... Dock .) .J :jj USeorch _Jjfovo1ltes J~llstory -~· J _j 
r· 
, ,, .. , d,. 11:k ·1ro11ir.., Goj 
0 I .1l1d+,jlt11 
c 'ni11•11 ;\J\1. H. l 1'01 c.1lih· < 'l 
j1j:t.011 RM 49.95 ~~ 
Ot·J·\,·h'-hfi. .. , 
l'l.11·•·1 
0 v1r1 .• 
o···•"'· 1 .. lllf\1 J .1(;111 l111q1.1l l'h•lll•' IBM Buy I 
"i1h ( 'o1l11•1 Ill 
llM 119.!19 
L~ v~)111· '-,h·11-~1 ha1 l ,,,·,. 
(empty earl) 
0 ' ~I I 1 'l I' ~ • •' j\\'I \ .':i11111h ,\\l·l•l\1 -~ o.· .. · :.111 l I 1•.1d1duu11• I~ .i.1111 jWIN RM" .99 
0 , '1•11.t· .. I I 
'i.1111\llllf! l 111 .1d 111 ,,, '\11•11•11 
111~n.il \'< 'H ~ 'n1nsun~ ..:J 
~Oona 
~~~·~J .J'.I :~.· ).} iJ J t'Dd t b~ .. 11 • 1, l ""·· J M ro ... J 1Monu I. .. j ;"(luntRlt ... I _:lrn 










[-~~" ··i~··'"'''~'·r •I·''-' ' ~ · .. ·~'""'. '•}"'. 'ih..:.."'-J~IL 1..4• "" ,, • ·•·. 
File Edit View Favorites Tools Help 
. A.ldre s rlij htt~i/i,celhost/my~lol ~i~-;;;;;,eltem cfm7it;;iii:.'Eoo5 '' _ 
~~.!!Ck • .) ..!.l :'.ii ~Search .!:.JFevorltes .,J~lstOl'y -~· J _J 
........... rr·-·· 
''f,T1i' 1 
. ... - ·- -··-· - - ·-·-·- --·--·---··--------------------, 
1 l) . ' ~ } •1 t ' • l ' I \ t t. i I ' ~ 
Gu\ 
Qc,),,1.,;J·'~ 
' 0 •. 1. ,h .. io.. 
0 .• ,1. 
Q ''•f 1•11; 
J J ,1 ·I I ·I :·ii ii I •d'• I •• 11. I I l·jl! 11 1 •·· J.11•d 
l , • I »u ·I I I l' !1 I I ' •l I I I 11 .. J l•Jl'. d 
' 
"' I•' t ••I J I ~I 
I •'1 
°fn '/\,HI' .;;l111~•i>hl~J {\ 1·1 
(empty cart) 
Irom No: ·00~ 
, Q }/1..·.I~ ,•..,l,;'i'I"•~.) r .. \.;1 I 
'0 !11 1,J,l/l Pricu: RM 89 99 
JVT nnufacturer: 1BM 
Bo.ckj Add to Con j 
u.l 
~ 0..llld 
JjllSlar~J _{]I·~ \.:~ Jj J Macro ... \ )M.lr..i l ... j ~(} Ille ... j In QOS J ~d ~b4:. \I. ]t l ho •. 11) 12.12AM 
Rajah 4.2: Dcskripsi It m 
Pilihan untuk pelanggan: 
I. Tekan butang ~:1d' l untuk ke : krin tcr lahulu, 
2. Klik "Return to .utcgor List" untuk k · skrin · .narai kat g iri. 
Tekan butang Add to Cert I l untuk 111 masu kun item e dnlnm hopping rt. 









! Fie Edit View Favorites Tools Help 
'i Atlrl•e» j~~tp:iiki7~1~stfrny.;t~ref;ddi(~;;;-;;;,--· --- .. -·----------------- ------ 
~Bock • .) j ~ , ~Search ...!..JFavorltes _j~istory -_)· .J _J 
r · -- .. ·-·····- -.- -- .. ---··-··· . ....... - ··-·· - ·-· .. -·-···--·---------·- ·--- 




ltum ltum Hamo Unit Price Quantliy Subtotal Ho --·-- ·--- ---- - -- 
E004 Cuizen AM!f'M P 11 blc CO RM 4 195 [1 RM 49 95 Player 





I 11 'f,1111 ~,!, ··1-!>i111_1 r. 1111. 
1 x E004 
Total RM49 95 
hongti OlJt1nllll1:tti 
' 0 \'i..·i.1 ~i\'.1J•tdnJ • 11 • 
o.-·,, t,ul 
0 "-:dHll1lln\ld).J1 
I 'rd• I• 1 \11 I 1j.-1J I~ I I 11-1 J 
1·1•·lt ,11 It• I j I , t!•HJ•d: 
t) l)ol)cj 
~~l~~J .iJ ;._· \. . .'~ Jj cJ M4cro ... j lMiJr•.J 1 ... 1 ~(11W'>t~lo ... J kMQO j il'.Jdotolb.l .. ·II• Jll ho •• 1\1 12; 1 AM 
najah 4.3: Shopping 'art 
Item yang dipilih tadi tcluh dima ukkan kc dalam hopping .art. Sh ppmg .an 
memaparkan deskripsi ringkas mengenai item yang dipilih. (Lihnt jugu di bahagi n 
frame sebelah kiri- unit item, itemld dan jumlah item dipaparkau). 
Pelan guu bolch mcunmbah atuu mcnukarkan kuantiti itern dcngun m inukarkan rulai 
di ruan • "Ouantit "xlun k 111t1diu1111 11 111 in iklik hutang " .hange uantiues" 
J ika I ·Ian >gan i11gi11 111-'mlrnnn' it ·111 du1 i shopp1111 ·art 111 1u~n. 1m:rt!ka p rlu 









Seierusnya, terdapat beberapa pilihan untuk pelanggan jika mgm meneruskan 
pc in be Ii a 11: 
I. Klik 'I~ .turn to Category l.ist in,' untuk kc skrin sennrui kategori. 
2. K lik 'l{ct11111 lo I ,nsl C'al ·go1y' 1111111k k · sk riu kut ·gori yan) scbelumnvu. 
Tckun butang [~~lie_!,~~ j ika s .lcsui mcmbuut I imb .liun dan .kriu login 
pelanggnn nkan dipaparl u11.(Sila rujnl rajah 4.4) 
Melakul<o Pernb~lion 
I 1 U!~~~'! ' ''\ ' \o 
f~~ t:J1l Vluw l'bvor llo> I vvl• I kip 




l 1 111111 \ u h1111ur 
Cini 
1 l 
'I ~J11\¥ i fl>l• llr llH 
Ix E004 
I xEOll'i 
I x l!OU ~ 
'l'vt.11 HM 196 9'! 
'r 
Ir 
~ J t~•1u1 
:,,lllbt~tl ! ..ll . ~ !J 1 llJ•lvrr11• 'lllt·l•c;llll' 
I I '"' ••• 
I.•~ 










13agi pelanggan yang baru pertamu kali 111g111 mernbuat pembelian, klik pada butaug 
'New Customer'. (Sila rujuk rajah 4.5). lsikan borang yang disediakan dan klik 
hulang "Continue" Ian sctcrusnya rujuk rajah -l.6. 
~ {t.11.L!!J'U~~~~-'L' '"' ·' '. "' : .. 1• 
/II" rd1l VtvW I JYOrtlo> 1 wl, I ic41 

















I 111...11 ·I 
•I 
t:.illu1"1 
:Jnbl.111 I _(J • i.-'( iJ 
\ i' l· .i .~, >ol 
I 1'h111111.. fl'-' •I~• .. j I,!..' •\lot 









Bagi pelanggan yang sudah pernah melakukau pembelian sebelum 1111, klik pada 
hutung 'l~xisti11g Customer'. (Sila rujuk rajah 4.6) 
t, !HHJ:Ji2·1'.:', \..J''1 
I rl" bJll View 1·"·1unlc•. Tuvb I le~> 
fvld10» I e: l I 1llp:,l/lvc~ll""l /rnt>L~1 o/p y1 u e1.t.dm1~ust'''""llC•~r1~1 AC•Ut • O~~ ~l•~U OAA •I '6J•t •AJLOu2ull.crIC--2700~Cf ld CN- I~ '6 ·I <"' 
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